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E L Ő S Z Ó 
A kandidátusi és doktori disszertációk katalógusának harma-
dik kötete azokat a disszertációkat tartalmazza, .amelyeknek alap-
ján a szerzők 1964 január 1. és 1965 december 31. között a tudo-
mányos fokozatot elnyerték. 
A harmadik kötet is gyűjtemény-katalógus; igy nem sorolja 
fel a nyomtatásban benyújtott disszertációkat és azokat, . amelyek 
valamilyen okból nincsenek meg a Kézirattár állományában, össze-
állítása ugyanolyan szerkesztési elvek és szakcsoportositás alap-
ján törtónt, mint az előző kötetek. 
A szerzői és opponensi névmutató egésziti ki a katalógust. 
Rövidítések, megegyezően a két előbbi katalógusban használ-
takkal: 
Dr. doktori disszertáció 
Kand. = kandidátusi H 
Opp opponensek 
T. tézisek mellékelve 

О Т Р Е Д А К Т О Р А 
Третий том каталога кандидатских и докторских диссертаций 
содержит те диссертации, за которые их авторам присуждены уче-
ные степени с 1. Я Н В . 1 9 6 4 Г . по 31 . дек. 1 9 6 5 г. 
Третий том также является каталогом собрания, и поэтому не 
перечисляет диссертации, поступившие в Библиотеку в печатном ви-
де, а также и те, которые по какой-либо причине отсутсвуют в 
коллекции нашего Рукописного отдела. Составление тома проводилось 
на основе принципов и разделов одинаковых с предыдущими томами. 
Указатель авторов и оппонентов дополняет том. 
Сокращения, как и в двух предыдущих томах: 
Dr. = докторская диссертация 
Капб.. = кандидатская диссертация 
Орр. = оппонент 
Т. = авторефераты прилагаются 

P R E F A C E 
The third volume of the catalogue of dissertations includes 
items for which the scientific degrees "doctor of sciences" and 
"candidate of sciences" were granted the authors between January 
1st 1964 and December 31st 1965. 
The third volume, as well, is the catalogue of the collecti-
on; it thus does not list dissertations submitted in printed 
form, or those missing, for one reason or another, in the collec-
tion of the Department of Manuscripts, The principles of edition 
and the arrangement of the material correspond with those of the 
previous volumes. The catalogue is made complete with an index of 
authors and opponents. 
Abbreviations are the same as in the two previous volumes: 
Dr. = Doctoral Dissertation 
Kand. ss Dissertation of a candidate 
Opp, в Opponents 
T, в Theses included 
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I. Nyelvészeti tudományok 
BAKOS JÓZSEF 
Comenius nyelvszemlélete és 
nyelvpedagógiai nézetei. 
1962-1963. 412 1. 
Kand. Opp: Bán Imre, 




A névmások szerepe a szuf-
fixumok kialakulásában. /Az 
indo-európai és az uráli 
nyelvek alapján./ 
1964. 417 1. 0?. 
Dr. Opp: Bárczi Géza, 
Benkő Lóránd. Kálmán Béla 
809.1-341.112.12-541.44 
809.44/. 45—341.112 »12—541.44 
Diss. 246*-
BESE LAJOS 
Prefixumok a mongol nyelvek-
ben. 1964. 288 1. T. 
Kand. 0^ >p: Róna-Tas András, 




A szláv igei aspektus-tempus 
rendszer eredete és kiala-
kulása. 1964. III, 360 1. T. 





A mondatszók. 1962. 914. 1. T. 





A magyar mozaikszók. 2 köt. 
1963. 455, 336 1. T. 





A legrégibb ószláv evangélikum-
szövegek görög eredetű tükör-
fordításai. I960. 402 1. T. 
Kand. Opp: Hadrovics László, 
Borzsák István 
808.101-82 Б26.0§ -3:807.613-3 
Diss. 2289 
RÓNA-TAS A^DRÁS 
A mongUwx nyelv ti"beti jöve-
vényszavai ós az archaikus ti-
beti nyelvjárások; 1961, V, 
377. 1. 1 térk. T. 





A podojiai örmények és ör-« 
ménykipcsak nyelvemlékeik. 
1964; III, 593 1. T. 





Язык и стиль русской 
революционной цублицистики 
начала XX века. 1963. 265 с. т. 
Канд. Опп: Хадрович Ласло, 
Галди Ласло 
882(Q9I)-92/323.2727 
" 190/191": 882.08 
Дисс. 2184 
SZATHMÁRI ISTVÁN 
Régi nyelvtanaink és egysége-
sülő irodalmi nyelvünk. 2. köt. 
699, 6 1. T. 




G. VARGA GYÖRGYI 
Alakváltozatok'a budapesti köz-
nyelvben, 2 köt. 1965. 786. 1. -T 





A soproni kancellária korái 
felnémet emlékeinek mondattana 
és alaktana; /1350-1450./ é. n. 
227 1. mell. 
Kand. Opp: Hajdú Helga, 
Mollay Károly 
803.022/459.113/-82-55/-56 
H*1 z /1 к»—^ ^ r 
Diss. 2260 
II. Irodalomtudományok /és 
folklór/ 
BARLÁNÉ NAGY MAGDA 
A "Válasz" /1934-1938/. 
Folyóiratmonográfia. 1963. 506 
1. 





Ady és a Nyugat. Irodalmi viták 
Ady körül 1919-ig. 1963. 547 1. 
Kand. Opp: Nagy Péter, 
Ozine Mihály""^ 
894.511 Ady. 06 
Diss. 2310 
- 2 
KATONA ANNA MAGYAR BÁLINT 
A regényiró George Bliot és hu-
szadik századi átértékelésének 
problémái. 1964. 543 1. 




A Nemzeti'Szinház története 
1945-1955. 2 köt. I960 . 629, 
CXL 1. T. 
Kand. Onpj Hont Ferenc', 





A Rákóczi-szabadságharc és 
Franciaország, 3 köt. 1964. 
917 1. T. 
Dr. Oppí Sőt ér István, 
Bán Imre .^Elekes Lajos 
943.9"1703/1711,,:944 
Diss. 2381 
MURÁNYI KOVÁCS ENDRE 
Anatole France. 4 köt. 1964. 
745 1. T. 






A film hangja és az audio-vizu-
ális művészetek akusztikai 
szemlélete. 1963. 341, 6, IV 1. 
12 t. T. 
Kand. Opps Nemeskürt by István, 




Jókai regényírói fejlődése az 
önkényuralom alatt. 1963. 389 
1. T; 
Kand. Oppx Bóka László, 
Bart a János 
894.511 Jókai. 06-185/186" 
Diss. 2221 
MADÁCSY LÁSZLÓ 
A XVIII. századi francia irodai^ 
mi szalonok és a felvilágosodás. 
1964; 359. 1. T. 





Nemzeti művelődésünk ügye a 
felvilágosodás korában. 2 köt. 
1963i IV, 714 1. T. 







Thury Zoltán. 1962. 497 1. T. 






Ungarische Literatur in der 
Weimarer Republik. /Stefan 
Klein/. 1964. III, 266,5 1. 




Magyar kastély színházak. 2 köt. 
1964; 295, 253 1. T. 
Kand. Opp: Zádor Anna, 




Műfajelmélet Kinában. a III-VI. 
században /Liu Hie elmélete a 
költői műfajokról/. 1965. 513 1. T. 
Dr. Opp: Ligeti Lajos, 
Szigeti József, Csongor Barnabás 
895.1 Liu Hie.06:8.01 
18.01/0:8—15/ 
Diss. 2564 
III. Történelemtudomány /és 
néprajz/ " 
ÁDÁM MAGDA 
Magyarország és a Kisantant 
/1936-1938/. 1964. 533 1. 






A költői téma fejlődése Tudor 
Arghezi lírájában. /1896-1927/ 
1965; 274, 27, 8 1. T. 




A fiatal Kossuth és kora. Feje-
zetek a magyar polgári reform-
mozgalom kibontakozásának tör-
ténetéhez. 1964. 772.1. 
Dr. Opp: Révész Imre, 
Csizmadia Andor, Arató Endre 
945.9"182/184": 92/439/ Kossuth 
Diss. 2580 Diss. 2349 
- 4. -
BARTHA ANTAL 
A IX-X. századi magyar társa-
dalom. é. n. 400, 137 1. T. 





A budai vár. I. Feltárása. 1963. 
675 1. T. 
Dr. Opp: Kardos Tibor, 






A háború kérdése és a'II. Inter-
nacionálé. /1911-1914./ 2 köt. 
1964; LV, 946. 32 1. T. 





Kisérlet a totális fasiszta 
diktatúra megteremtésére 
Magyarországon /1932-1935/. 
1964; II, 340 1. T. 





A Kossuth-emigráció forradalmi 
és demokratikus kapcsolatai. 
1964. 922, 126 1. T. 
Dr. Opp: Révész Imre, 





A kathar eretnekség elterjedé-
sének kérdéséhez. '1961. 
333 1 . 





A közös minisztertanács kiala-
kulása és világháborús működé-
se. /Különös tekintettel a mi-
nisztertanácsi jegyzőkönyvek-
re./1963. 354 1. 






Kossuth Lajos hadtudományi mun-
kálatai törökországi emigráció-
ja alatt 1850-1851; 
1964. 227 1. 1 t. T. 






MERÉNYI LÁSZLÓ PETRÁK KATALIN 
A magyar polgári ellenzék és az 
első-balkáni háború /1912-13/. 
1960i IX, 189, XXXIII 1. T. 






A magyarországi munkásmozgalom 
az 1905-1906. évi politikai 
válság időszakában. 1963 . 654, 
91 




L. NAGY ZSUZSA 
A párizsi békekonferencia és az 
1918-1919-es forradalmak. 1963. 
509 1 . T. 
Kand. Opp: Ha.jdu Tibor, 
Galántai József 
341.18/443. 611/"1919/1920" t 
323.272/4/ " 1918/1919 " 
NEVELŐ IRÉN 
A magyarországi munkásosztály 
helyzete és mozgalmai az I. vi-
lágháború kezdetétől a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada-
lomig. 1964. 549 1. T. 
Kand. Opp: Galántai József, 
Sipos Aladár 
331.89/439/"1914/1917 523.332 
A szociálpolitika néhány kérdése 
а XX. század első évtizedeiben 
és a Magyar Tanácsköztársaság,' 
idején. 1962. 469 1. 







Az athéni állam kialakulásának 
kezdetei. 1963. 679 1. 
Kand. Opp: Oroszlán Zoltán, 
Hahn István 
321. l/385/"712. 3* 
Diss. 2346 
SERFŐZŐ LAJOS 
A magyar-országi Szociáldemokrata 
Párt a Parlamentben. /1922-1926/ 
1964. 433 1. T. 
Kand. Opp: Szakács Kálmán, 
Balogh Sándor 
Dies. 2342 328.183:329.14/439/ 
Diss. 2619 
M. SOMLYAI MAGDA 
Az 1945-ös földreform. 1964. 
276 1. 7 t. T. 
Kand. Opp: Korom Mihály, 
Szuhai Miklós 
353.013.6/439/"1945" 
Diss. 2417 Diss. 2325 
- 6 
SZIKLAI SANDOHNÉ IV. Filozófia 
A magyar hadifoglyok forradalmi 
mozgalma és internacionalista 
alakulataik Szovjet-Turkesztán-
han /1918-1921/. 1963. 358 1. T. 





A vallás első nyomainak kialaku-
lása a neandervölgyi táisada-
lomhan. 1963. 300 1. 
Kand. Opp: Gazdapusztai Gyula, 
Huszár István 
Diss. 2257 299.991:571/119.714/ 
Diss. 2291 
TAKÁCS LAJOS HOBAK, 30ЛТАН. 
A dohánytermesztés Magyarorszá-
gon. 2 köt. 1963. /4/, 747 1. T. 
Kand. Opp: Szabad György, 
Fél Edit, Penyigei Dénes 
'633.71/397 А39/ /091/ 
Об общественной роли 




Diss. 2280 ПЕЛЛЕ, ЙОЖЕФ. 
URBÁN ALADÁR 
A nemzetőrség és honvédség szer-
vezése 1848 nyarán. 1964. 536 1. 
m e l l . 




Основные вопросы нравственной 
ответственности и оценки в 
марксистской этике. 1962. 205 с. 
Тезисы. 
Канд. СССР. Оппоненты: М. Г. 






BARKÓD ZI ILONA 
A kutató manipuláció, összeha-
Az őskori történelem magyarorssá- 7 l 8 B s 4 U ' 
gi adatai, 1965. 354 if 51 t. T. K L K í f i l -
Dr. Opp: Banner János, 
Harmatta János, Kretzoi Miklós 
571/119.7/.8:939/ 
Diss. 2598 





DÓMJÁN KÁROLY VI. Neveléstudományok 
Az ok és okozati összefüggés 
megértésének fejlődése és 
sajátosságai az általános is-
kola alsó tagozatában,1965. 
335 1. 16 t. T. 






Az úttörőmozgalom helye és sze-
repe az általános iskolák neve-
lőmunkájában, szocialista gyeiv-
mekközösségeink kialakításában. 
1964; 3, 259 1. . , 





Az ismeretek gyakorlati alkalma-
zásának pszichológiai sajátossá-
gai fizikai feladatok megoldásán 
ban* 1965. 222. 1. 






A közvetitő folyamatokra utaló 
explicit szóreakciók szerepe a 
generalizáció és a differenciá-
d é fejlődésében, 6 - 10 éves 
korban. 1964. 205 1. 72 t. T. 




A jutalmazás- büntetés alapkér-
dései. 1963. 403 1. 





Интерес кака один из важнейших 
дидактических принципов в 
образовательной работе клубов. 
2 тома. 1964. IV , 586, 338 с. 
Канд. СССР. 
371.3.025:159.952: 
374.28 Дисс. 2489 
VII. Állam- és .jogtudományok 
ASZTALOS LÁSZLÓ 
A polgári jogi szankció. 3 köt. 
1963. 1054 1. 







Az örökbefogadás jogi hatásai. 
2; köt. 1964. VIII, 643 






kezet belső igazgatása. 1963. 
III, 385,8 1. T. 





A beszámítást kizáró és a bün-
tetést megszüntető okok Szeged 
város reformkori büntetőbírás-
kodásában /1790-1848/. 1963. 
360 1. 








sei. 'Í963. IV, 532 1. 





Az állam és az egyházak kapcso-
latainak jogi kérdései a Horthy-
korszakban. /1919-1944/. 2 köt. 
1964. 1085 1. T. 
Dr. Opp: Révész Imre, Beér János, 




A nemzetiségi egyenjogúság a 
Magyar Tanácsköztársaság jogsza-
bályaiban és állami'gyakorlatá-
ban. 1964. 660, XVII, 1. 





A deliktuális felelősség a tár-
sadalom és a jog fejlődesének' 
történetében. 1963. VI, 862 1. T. 





A társadalmi normák differen-
ciálódása az ókori Rómában. 
1962.533 1. 
Dr. Opp: Nizsalovszky Endre, 





Az 1918-1919-es polgári demok-
ratikus forradalom all am- és 
jogtörténeti kérdései. 2 köt. 
s964; 709 1. T. 







nak elméleti alapkérdései. 
2 köt. 1964. 488 1. 





A diplomáciai kapcsolatok joga. 
1963. XVI, 68,'299t 162, 329f 
45, 21 1. mell. T. 




VIII. Földrajzi tudományok 
ANDÓ MIHÁLY 
A Délkelet-Alföld természet-
földrajzi adottságainak jel-' 
lemzése. 1964. 378 1. 1 mell. 





Az állattenyésztés területi meg-
oszlása Magyarországon. 1964. 
571 1. 1. 





A magyar gyümölcstermelés kör-
zetei és a távlati fejlesztés 
területi kérdései. 1963. 307 1. 
46 t. 





Az ipari körzetkutatás elvi és 
módszertani vonatkozásai. Ma-
gyarország ipari körzetei. 1964. 
254 1. 20 t. 





A mecseki kőszénmedence gazdaság 
földrajza. 2 köt. 1964. 462 1. 
2 t. 27 mell. T. 






A magyar településhálózat jel-
legzetes vonásai. 1963» 412, 
15 li 17 t. 





A mezőgazdasági területek népes-
ségcsökkenésének gazdaságföld-
rajzi problémái. 1964. 239 1. V. 





A gazdasági körsetkutatás főbb 
elvi-módszertani és gyakorlati 
kérdései Magyarországon; 2 köt. 
1964. IV, 353, 9 1. 8 t. 
10 térk. T. 





A külső somogyi-dombság felszin-
alaktana ás gazdasági eletének 
természeti földrajzi feltételei. 
1963* VI, 506 1. 





Természeti földrajzi tényezőink 
jelenlegi működése. 3 köt. 1963» 
338 1 176 t 
Dr. Opp: Bacsó Nándor, IX. Művészettörténeti tudományok 





tikai—genetikus elemzése. 1963» 
II, 105 1. T. 






A későfeudalizmus udvarház- és 
kastélyépitészete Magyarorszá-
gon /1526-1711/. 1965. 337, 
CXVI, 65 1. T. 







1964; 263, 30 1. T. 





Kozma Lajos /1884-1948/. Helye 
és szerepe a XX. századi művé-
szet történetében. 4; köt. 
1963; 423, 148? 396 1. T. 





A középkori Magyarország faszob-
rai. 1963. 448 1. T. 
Dr. Opp: Vayer Lajos, 
Berkovits Ilona, Székely György 
73.023.1/439/"13/15H  
Diss. 2258 
X. Zenei tudományok 
XI. Közgazdasági tudományok 
BENEDECKINÉ TAMÁS ERZSÉBET 
A rugalmassági számitások gaz-
dasági alkalmazásának néhány 
módszertani kérdése. 1962. 164 
1. ' 




BENKE ' ISTVÁN 
Az ösztönzési rendszer főbb té-
nyezői az épitőiparban. 1964. 
235 1. T. 





A fogyasztói szolgáltatások' 
egyes közgazdasági kérdései. 
1963; 304, 9 1. 4 mell. T. ' 





A "szabadító" opera. 
1964; 414 1. T. 
Kand. Opp: Maróthy János, 




Egyes vegyi folyamatok termelési 
költségeinek elemzési módszere. 
1962;" 204 1. 







őrzésének néhány kérdése. 1963» 
282 1. T. 





A szocialista vállalatvezetés 
társadalmi és gazdasági funk-
ciója, különös tekintettel a 
nagyvállalati szervezeti for-
mára. 1963. VIII, 188 1. T. 






nek sajátosságai. 1964. 189 1. 
T. 




HASSANEIN, HASSAN KAMAL AHMED 
International Economic 
Relations between the 
U.A.R. and the Burpean 
Socialist Countries and 
China. 1963. 215 1. T. 
Kand. Oppí Simái Mihály, 
Rédei Jenő 
KÁPLÁR JÓZSEF 
Munkamegosztás a szocialista vi-
lággazdaságban, különös tekin-
tettel a KGST országok gépipará-
nak - szakosítására. 1963. 250, 
6 1. T. 
Kand. Oppx Szabó Kálmán, 
Huszjár István 




нреобразования в югославской 
деревне после победы народно-
демократического строя. 







désének távlatai Magyarországon. 
1964;324 1. 
Kand. Oppx Kovács Géza, 
Hoch Róbert 
339.4x 663/664/439/"515" 
338/620 x1-11/ "195/196"   
""Diss. 2226 Diss. 2483 
KÖVESI JÁNOS MÓD ALADÁRNÉ 
A szocialista állam felvásárlá-
si politikájának főbb kérdései. 
1962. 337. 1. 





Az Egyesült Arab Köztársaság 
gazdasági fejlődésének fő 
vonásai. 1964. 165, F4 l.T. 




A parasztság jövedelmi rétegző-
dése Magyarországon. - Egyénileg 
gazdálkodók 1957-ben. Szövetke-
zeti családok 1960-ban. 1963. 
392 1. Függelék: Központi Sta-
tisztikai Hivatal. Az egyénileg 
gazdálkodó parasztság jövedelem 
szerinti rétegződése 1957-ben.T. 






Az árstatisztika néhány kérdése. 
1963. 218 1. 




A termelési viszonyok változásá-
nak kimutatható és várható hatá-
sa a parasztság árukeresletére 
és fogyasztására. 1963. 208' 1. 






Az erkölcsi kopás és a termelé-
si kapacitások kihasználásának 
gazdaságossága a szocalista ipar-
ban. 1963. 197 1. 






A munkatermelékenység fogalma, 
az ipari munkatermelekenység 
mérésének egyes kérdései. 1963. 
160 l.T. . 







nálása és távlati aluminiumi^é-
nye; különös tekintettel a fel-
gyártmányipar helyzetére, ille-
tőleg fejlesztésére. 1962. 230 
1. mell. 
Kand. Opps Kacsenyák Ferenc, 
Kocsis József, 




A vezető tőkés hatalmak és a 
gyengén fejlett országok gazda-
sági kapcsolatainak sajátos vo-
násai a gyarmati rendszer fel-
bomlása nyomán. 1963» 270 1. 





A szocialista gazdaság hitel-
pénzforgalmának egyes kérdései. 
1963. 223. l.T. 





A társadalomtudományi kutatás 
tájékoztatási problémái, külö-
nös tekintettel a tudományszer-
vezésre és a'közgazdaságtudo-
mányra. 1963. 166 1. T. 
Kand. Opp: Szalai Sándor, 
Nyilas JózseT 
001.891:3:659.25 
002:001.89+33 Diss. 2174 
SCHMIDT ÁDÁM 
A személyi jövedelem eloszlás a 
szocializmusban. 1964. 359 1. 
mell; T. 





A munka szerinti elosztás és az 
egyéni-anyagi ösztönzés néhány 
kérdése. /Különös tekintettel a 
vállalati műszaki alkalmazottak 
premizálására./ 1964. 410 1. 
mell* T. 





A "gazdasági elmaradottság" leg-
főbb kérdései. A gazdaságilag 
elmaradott országok fejlődésének 
problémái. 1964. V, 298, 11 l.T. 







A gépipar szerkezetének néhány 
vonása. 1962. 358 1. 
Kand. Opp: Simon György, 
Szakasits D. György 
338.001:621/439/ 
Diss. 2187 
XII. Matematikai tudományok XIII. -Fizikai tudományok 
DANCS ISTVÁN 
Megjegyzések a diophantikus app-
roximációk elméletének egy álta-
lánosításához és annak a diffe-
renciálegyenletek elméletéhen'va-
ló alkalmazásához. 1964. 67 1. T. 





Az NGC 189 és Stock 24 nyilthal-
mazok fotografikus fotometriája, 
é.n.'55 1. 







Algebrai rendszereken értelmezett 
függvényegyenletek. 1963. HI, 
104' 1. Т. 
Dr. Opp: Rédei László, Aczél János, 
Fuchs László 
A szórt у -sugárzás dóziselosz-
lásának alapvető - összefüggései-
ről. 1963. 113 1. 
Dr. Opp: Kovács István, 









Diss. 2282 Elméleti vizsgálatok a'tüzelés-
technika köréből. 1964. III, 
4 1. 10 t. T. 
Kand. Opp: Fényes Imre, 
Bassa Gábor 
Geometriai vizsgálatok általános 1 
metrikus vonalelemterekben. 1963. 
60 1. T. 
Dr. Opp: Varga Ottó, 






Egy általános módszer a függvény-
egyenletek néhány osztályának meg-
oldására. 1964. 140 1. T. 




donságairól. 1964. 77, F23 1. 
T. 
Kand. Opp: Kónya Albert, 
-Szabó János 
517.948 537.311.1 
Diss. 2546 Diss. 2507 
16 -
KETSKEMETY ISTVÁN NEMETH JUDIT 
Az oldatok fluoreszcenciájának 
fizikai alapjai, különös tekin-
tettel a fluoreszcencia-jellem-
zők meghatározására és az ezek 
közötti kapcsolatókra. 1963» 
165 1. T. 
Dr. üpp: Szigeti György, 




1965; 100, XIV, /1/ 1. T. 







Hideg neutronok rugalmatlan szó-
ródásának vizsgálata kondenzált 
argonban. 1965. 80 1. 42 t. T. 
Kand. Opp: Nagy Elemér, 
Kisdi Dávid 
539.171.017 г 359.171.4:546.295 
Diss. 2623 
SIEGLERNÉ SOMLÓ ÁGNES 
NaOl kristályok röntgenezésekor 
és szintelenitésekor végbemenő 
folyamatokról. 1962. 136 1. T. 






A Cl atommag alap- ós gerjesz-
tett •állapotainak vizsgálata. 
1963; 68 1. 12 t. T. 





A kozmikus sugárzás kiterjedt 
légizáporainak részecskeszám 
szerinti eloszlása nagy részecs-
keszámok esetén. 1964. II, 119 1. T. 
Dr. Opp: Domokos Gábor, 






156, 6 1. T. 
Kand. Opp: Gyulai Zoltán, 




Vizsgálatok az oldatok fluoresz-
cenciájának polarizációjáról. 
1964. 185 1. 
Dr. Opp: Kovács István, 






A NaCl kristályok hőkezelése-
kor végbemenő folyamatokról. 
1963. 96 1. T. 
Kand. Opp: Gyulai Zoltán, 
Morlin Zoltán 
620.183: 24: 546.33*131 
Diss. 2179 
ZSOLDOS LEHEL 
A CkuÁu ötvözet rendeződési fo-
lyamatainak diffrakciós vizsgá-
lata. 1964. 78 1. T. 
Kand. Opp: Náray Szabó István, 
Szabó Pal 
548.7 36.398:669»35 * 21 
Diss. 2549 
VOSZKA RUDOLF 
NaCl kristályok elektronelfogó 
hibahelyeinek vizsgálata fotó-
vezetésmérésen alapuló uj mód-
szex-rel. 1963. II, 96 1. T. 








keresztmetszet viszony mérés 
neutron-gamma reakciókban. 
1963; 112 1. 





A stripping reakciót követő gam-
ma sugárzás cirkuláris polari-
zációja. 1963. VI, 97 1. 





XIV. Kémiai tudományok 
BARCZA LAJOS 
Adatok a szelén analitikájához. 
1964. 164 1. 





A komplexképződés hatása a re-
akcióképességre. 1963* ЮЗ, 2 1. 
mell. T. 
Dr. Opp: Lengyel Béla, Proszt 




Az etilén brómozása gázfázisban. 
A termikus addicló kinetikája 
és mechanizmusa alacsony hőmér-
sékleten. 1963. IV, 110 1. T. 






Aorta mukopoliszaharidok és 
szérum héta-lipoproteid köl-
csönhatásáról. 1964. 125 1. 
T. 






vizsgálata. 2 köt. 1963. V, 95 
1. 29 t. T. 
Kand. Oppx Beck Mihály, 
Láng László 
546.74-586 x 541.1 
Diss. 2515 
DOBOZI OTTÓ 
A gyapjú pác színezése. I960. 
152 1. 






Néhány sorhoxetén származék szo-
lubilizálóképességének vizsgála-
ta. 1964. 92 1. T. 





Vizsgálatok a természetben elő-
forduló fiavonok, izo-flavonok 
és glikozidjaik előállítására. 
1964. 44 1. 22 mell, T. 
Br. Oppx Bognár Rezső, 




Mákalkaloidok kinyerésével és 
kémiai átalakításával - kapcsola-
tos vizsgálatok. 1964. 143 1. 
mell; T. 





Nagy MgO tartalmú portlandce-
ment. 1963. 195 1* 






kísérletek. 1961. 92 1* T. 
Kand. Opp: Zilahi Márton, 





A krotocin, egy u^ gombagátló 
antibiotikum izolalasa és' 
szerkezetvizsgálata. 1963* 
129 1. T. 





Vizsgálatok a fenilszerinek és 
fenilszerinolok szintézisével 
kapcsolatban. 1963. 97 1. 








vonatkozólag. 1962. 112 1. T. 





Vizsgálatok a hidantoinok, tio-
hidantoinok és glikociamidinok 
köréből. 1963. 107 1. mell. T. 
Dr. Opp: Földi Zoltán, 




Az oldatos emissziós színkép-
elemzés furt-elektródos mód-
szere. 1963. IV, 104 1. 56 t. 
T. 
Kand. Opp: Mika József, Szabó 




Vizsgálatok a dimer propenil-
fenoléterek és izobenzpirilium-
vázas vegyületek körében. 
1965; 87 1. 7 t. mell. T. 






Peptidvázas polibázisok előállL 
tásaés vizsgálata. 1963. III, 
90 li 8 mell. 




LI VALENTINA PAVLOVNA 
Az acenaftilén-divinil-benzol 
alapú kationcserélő gyanta 
szintézise és tulajdonságainak 
vizsgálata. 1964. 123 1. T. 




- 2 0 -
MATKOVICS BÉLA PETHÖ ÁRPÁD 
Epesavak C^a és Oy /3 vizkihasitá-
si reakciójának sztereokémiái 
vizsgálata jelzett molekulákon. 
1962. 234 1. 12 t. T. 




Beitrage zur mathematischen 
Theorie der linearen 
Gas-Chromatographie. 1964, 
72 1. 





lata. 1964. 94 1. T. 







vizsgálata. 1964. 169 1. mell. T. 







1964; 118 1. T. 





oldatok hatása a kultur- és 
vadélesztők szaporodására. 
1962. /4/, 140 1. 







Adatok a fluoronok kémiájá-
hoz. 1963. 109, X 1. 








ta. 1963. 107, XXI 1. T. 
Kand, Opp: Deák Gyula, 
Toldi Lajos 
547.833.5 




jelentősége és szükségessége a 
motorolajok gyártásánál. 1963. 
297 1. T. 





Biosz-anyagok hatása az élesztők 
aerob szaporodásárai 1963» 153 
1. T ; 






A kemény itő' savas hidrolízise. 
1963; 111 1. 1 mellv T. 






ról., 1963. 148 1. mell. T. 






mazó uj peptidjszármazékok elő-
állítása és vizsgálata. 1964. 
142 1. mell. T. 





A primycin. 1963. /4/, 149 1. 
mell; T. 





Hazai szulfitlugok fontosabb 
összetevőinek vizsgálata különös 
tekintettel az élesztősités fo-
lyamán bekövetkezett változások-
ra. 1963. VI, 150 1. 29 t. 








Vizsgálatok a molekuláris szűrő 
sajátságu mesterséges zeolitok 
szintézise, tulajdonságai és 
technológiája köréből. 1963. 147 
ÜL mel-1. T.' 
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VAJDA ÖDÖN 
A cukor termofilspórás szen-
nyezettsége és hatása néhány 
élelmiszer minőségére. 1964. 
III, 134 1. T. 





Diazotálható aromás aminokat 
tartalmazó gyógyszerek analiti-
kájáról, különös tekintettel a 
helyi érzéstelenitőkre. 1964. 
168, /2/ 1. T. 








A tektorigenin, az irlgenin, 
a kaviunin és metiletereik 
szintézise. 1963. 174 1. 
Kand. Opp: Bite Pál, 
Szabó Vince 
547.814.5:542.91 
XV. Biológiai tudományok 
ÁDÁM GYÖRGY 
Interocepció és magatartás. 
1965. 196 1. T. 
Dr. Opp:- Lissák Kálmán, 
Ábrahám Ambrus, Kardos Lajos 
612.821.2:159.953.5 
Diss. 2357 Diss. 2638 
VERHÁS JENŐ 
A borok stabilizálásának néhány 
elméleti és gyakorlati kérdése. 
1962; /3/, 172 1. T. 








для анализа систем. 




Involuciós tipusok kísérletes 
vizsgálata avertebrátákon. 1963. 
139 1. T. 








A Zselic erdei; és kapcsolatuk a 
nyugat-balkáni bükkösökkel. 
2 köt. 1963. 319 1. 26 t. 8 men. 
T. 




DELI OLIVÉR GYÖRGY 
Környezettani és rendszertani 
vizsgálatok az aloesi gőtén. 
1964; 369 1. T. 





A tónusos és tetanikus izom 
s z énhidr át-any agcseréje. 
1963; 130 1. T. 






A globuláris fehérjék térszer-
kezet kutatásának problémád. 
1964. 209. 1. T. 
Dr. Opp: Banga Ilona, 






Néhány fontosabb pregnanvázas 
steroid szimultán meghatározása 
emberi vizeletből és a módszer 
jelentősége a klinikai gyakor-
latban. 1965. VII, 317 1. T. 







Vizsgálatok az oestrogen-hatás 
hepatоendokrin regulátiójának* 
tárgyköréből. 1964. 244, 23 1. 
T. 







A Bombyx móri L. különböző rasz-
szainák és hibridjeinek vizsgá-
lata; 1963. 108 1. VIII t. T. 





Oxitetraciklin termelési és 
anyagcserekisérletek streptomy-
ces rimosus-szal. 1962. 209 l.T. 






tuli paleogén rétegeken. 1963» 
381 ' 1. LV t. T. 
Kand. Opp: Nagy Lászlóné, 





KELETI TAMAfí MÉSZÖLY GYULA 
Dehidrogenázok aktiv' centrumé-
nak: vizsgálata. 1964. VII. 238 1. T. 
Dr. Opps Nagy Ferenc, di'Glérla 






A magyarországi Duna-szakasz ke-
rekesféreg - /Rotatoria/ plank-
tonjának rendszertani - és ökoló-
giai vizsgálata. 1962. 140 1. 
27 t; T. 




fajták előállítása. 1964. 291 
1.'68 t. 
Dr. Opp: Somos András, 




A Mecsek-hegység neogén rétegei-
nek palynológiai vizsgálata.• 
2. köt. 1965. 637 1. mell. T. 






A burgonya cérna- és vékony haj-
tásképződésének etiológiája és 
az ellene való védelem. 1,964» 
150 -1. T. KISS ÁRPÁD „ , ^ , , _ f 
Kand. Opp: Szirmai János, 
Mikro evolúciós vizsgálatok búza*- K i r á ly Zoltán 
rozs'hibrideken. 1964-. 176 1. T. 






KOTVICS GIZELLA POLGÁR LÁSZLÓ 
A Secale cereale L., Secale mon- A glicerinaldehid-foszfát-dehid-
tanum Guss. és hibridjeik morfoló- rogenáz hatásmechanizmusának 
giai, citogenetikai és fejlődés- vizsgálata. 1964. IV, 120 1. T. 
élettani-tulajdonságainak vizsgála-Kand Opp: Székely Mária, 
ta. 1963. 291 1. 1 t. T. Biró Endre 
Kand. Opp: Horn Miklós, Pollhamer 
Ernő 577.158.347*048:547.455.3 
633.14:581.1 
Diss. 2299 Diss. 2524 
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POZSÁR BÉLA 
A gamma besugárzás hatása a nö-
vények anyagcseréjére. 1961. 86 
1. 




RAJKI SÁNDORNÉ CIOER ERNA 
A buzavirágzás'biológiájának 
egyes kérdései. 1961. 163 1. T. 





Az enzimszerkezet és működés ku-
tatásának néhány iránya. 1963. 
IV, 182 1 T. 
Dr. Opp: A.E. Braunstein. Banga 




Triticum x Agropyron keresztezé-
sek és a hibridek néhány tulaj-
donságának elemzése. 1964. 264 
1. Ti 






oxidációja. 1964. VIII, 105 l.T. 





A fejlődés folyamán alkalmazott 
sugárzások hatása a huza egyes 
biológiai tulajdonságaira^ 1963. 
173 1. 13 t. T. 





Влияние витаминов группы в на 
процесс оплодотворения кукурузы, 




SZUJKÓNÉ LACZA JULIA 
A Börzsöny-hegység természetes 
vegetációja. 1964. Ill, 359, IV 
1. mell. 





TAMÁS FERENCNÉ DVIHALLY ZSUZSA XVI. Mezőgazdasági tudomaty 
Szikes vizek kémiai, optikai 
és energetikai vi zsgálata 
produkciósbiológiai szempont-
ból. 1959. II, 173 1. T. 
Kand. Opp: Woynarovich Elek, 
Entz Béla 
551.481.161. 3/. 4: 377.472 
Diss. 2602 
TÉTÉNYI PÉTER 
Infraspecifikus kémiai taxonok 
gyógynövénynemesités. 1963. 
536, 78 1. T. 





A Radioaktív izotóp módszer- és 
az ionizáló sugárzások felhasz-
nálásával nyert ujabb adatok a 
harántcsíkolt izomról. /Az izom 
sugárbiológiája/. 1964. V, 370 l.T. 
Dr. Opp: Bálint Péter, Banga 




A diszulfidhidak kialakulása a 
fehérjékben. /А redukált ribo-
nukleaz enzimatikus re aktiválá-
sa./ 1964. 115 1. T. 
Kand. Opp: Élődi Pál, Biró Endre 
577.155.2.024:547.279.3:542.943 
Diss. 2506 
VERZÁR REZSŐNÉ, PETRI GIZELLA 
Gyógyászatilag jelentős datu-
ra fajok alkaloid tartalmának 
alakulása az egyedfejlődés 
alatt. 1964. 25O, XV 1. T. 





A borsó biztonságosabb termését 
kialakitó főbb tényezők vizsgá-
lata, 1962. 212 1. 





A fény hatása a paprika fejlődé-
sére, különös tekintettel a haj-
tásra. 1963. 113 1. 29 t. T. 
Kand. Opp: Mész öl.7 Gyula, 





Az istállótrágya és a műtrágyák: 
hatásának összehasonlító vizsgá-
lata, 1963. 169 1. T. 





Adatok a heterózishatás kihasz-
nálásához rozsnál. 1964, 269 1, 
T. 






A pénzbeni munkadi jazás rend-
szere és alkalmazása a terme-
lőszövetkezetekben. 1963. 267 1. T. 





A talajtakarás és a gyümölcs-
fák fejlődése közötti összefüg-
gések vizsgálata. 1963. 182 1. 
T. 





A szőlő hagyományos és korszerű 
művelési- és metszési eljácrá--
sainak elemzése. 1964. 380 1. 





A választási suly és a szopós-
kori eltérő mértékű fehérjeel-
látás befolyása a fehér hússer-
tés hizási és vágási eredményé-
re. 1965. 148 1. mell. T. 
Kand. Opp: Schandl József, 
Horn Artúr 
6 36.424.088.52:636.424.084 .12 
Diss. 2689 
DEZSŐ IMRE 
A Duna-Tisza közi homoki szőlő-
termesztés gépesítésének néhány 
szervezési problémája. 1962. 
XII, -199 1. T. 
Kand. Opp: Katona József, 




Az erdeifenyő csemete vizgazdál-
kodása és telepitéstechnológi-
ája. 1964. 237 1. T. 






Az intenzív őszi búzák agrotech-
nikájának tanulmányozása Dél-
alföldön. 1965. 181 1. 70 t. 





A kuköricanövény részeinek ho~ 
zam- és tápértékváltozásai, az 
állomány sűrűs ég és a fejlődési 
állapottól függően. 1962. VI, 
153 1. 78 t. 







A lucerna esőszerü öntözése ho-
mokon. 1964. 193, 18 1. T. 








1-2 köt. 1964. 196 1. 106 t. T. 






sa. 1963. 225 1. 
Kand. Opp: Nyéki Jenő, 





Az erdei fenyő fejlődésének nö-
vekedési megnyilvánulásai, külö-
nös tekintettel a fejlődés sza-
kaszos jellegére. 1964. 147, 9 
1. 36 t. mell. T. 





Vörös bort adó szőlőfajtáink 
színanyagának vizsgálata. 1964. 
128 1. 







nak főbb problémái szocialista 
mezőgazdasági nagyüzemeinkben. 
1982. 207 1. 43 t. T. 






A legmegfelelőbb szarvasmarha 
ivadékvizsgálati eljárás hazai 
módszerének kidolgozása. 1964. 
204 1. T. 





A burgonyatermesztés egyes kér-
dései Hajdú-Bihar megyében. 
1964. 298 1. T. 






lás elméleti és gyakorlati kér-
déseinek vizsgálata. 1964. 194 1. T. 







A kukoricatermesztés néhány ag-
rotechnikai tényezőjének kísér-
leti vizsgálata mezőségi vályog-
talajon. 1963. Ill 1. Tt 







Néhány agrotechnikai és ökoló-
giai tényező hatása a nagyter-
mőképességü őszi búza fajták." 
termésére. 1964. 139 1. T. 





A kéknyelű szőlőfajta termé-
kenységének fokozása pótbepop-
zással•és gibberellines keze-
léssel. 1964. 385 1. T. 






Uj növényvédelmi eljáráí ok hatá-
sa a védekezési időszakok'ki-
használására. 1964. 167 1. T. 





A szőlő négykaru kordonmüvelése 
és a karok válthatósága. 2 köt. 
1964. 158, 64 1. mell. T. 
Kand. Opp: Kozma Pál, 




A szőlő fagy-tűrőképessége és a 
szénhidrátok változása a nyu-
galmi időszak alatt. 1963. 171 
1. Ti 







ságának vizsgálata. 1963. X, 
203 1. 
Kand. Opp: Csete László. 




Nyár fajhibridek és erdőgazda-
sági jelentőségük. 1963. 122 1 







nak lehetőségei a Tiszántúl• 
fontosahb öntözött talajain. 
1963. 446 1. T. 
Dr. Opp: Láng Géza. 






A kihozatal fokozásának lehető-
sége az erdőgazdasági fagyárt-
mánytermelésben. 1962. 200 1. 





A Chabaud szegfű máktermesztés 
egyes kérdéseinek vizsgálata, 
különös tekintettel az őszi ve-
tés jelentőségére. 1964. 86 1. 
19 t; 





A tehenészet egyes főbb üzem-
gazdasági kérdéséi. 1963. 256, 
IV 1. 18 t. T. 
Kand. Opp: Vágsellyei István, 
Jankó József 
636.2:338/439/ 
, 6?в.2:6?1.1 Diss. 2338 
KÜNFFY ZOLTÁN 
A légáramlásos terményszáritás. 
é.n. 193 1, 3 t. 






A gab onab etakarit ás ökonómiai 
vizsgálata. /Különös tekintet-
tel a szalmabetakaritásra./ 
1964; 304 1. T. 







Vizsgálatok uj buzanemesitő 
módszerekkel. 1964. 302 1. T. 
Dr. Opp: Obermayer Ernő, 




Gyümölcshullás, és a hullás-
gátlás lehetőségeinek vizsgá-
lata a Ribes Nigrum Genusban. 
1964; 279 1. 1 mell. T. 






Tanulmányok a rhizohiumok bio-
lógiájának köréből. 1963. 128 
1. 29 t. 





Tessedik Sámuel magyar agrár-
reformátor élete és működése. 
/1742-1820/ III. Rész. 
Tessedik Sámuel • működése. 
1962; 196, 23 1. 




MARTON MÁRIA /SZABÓ ISTVÁNNÉ/ PETRÁNYI ISTVÁN 
Egy csernozjomszerü rétitalaj 
mikrobiológiai vizsgálata^ 
különös tekintettel a sugargom-
baflóra ökológiájára, fiziológi-
ájára és vertikális /szintek, al-
szintek'szerinti/ tagozódására. 
1961/62. 147 1. T. 
Kand. Opp: Bánhegyi József, 





A gazdálkodás eredményességének 
vizsgálata a mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetekben. 1964. 222 
1. 





Homoki legelek javításának le-
hetőségei a Duna-Tisza közén. 
1964; 203 1. /108 t./ 





A nyári talajművelés hatása a 
talaj hőmérsékletére és ned-
vességtartalmára. 1964, 194 1, 
17 t; T. 
Kand. Opp: Láng Géza, 





Az erdőgazdasági anyagrakódás 
egyes gépesitési kérdései, kü-
lönös tekintettel a fahaszná-
latra, a feltárásra és a fa-
anyagkoncentrációra. 1964. 
208 1. 76 t. T. 
Kand. Opp: К ál fly József, 
Szepesy László 
634.0.36 Diss. 2540 
- 32 -
SEBESTYÉN GÁBOR SZALAI-MARZSÖ LÁSZLÓ 
Ivadékvizsgálatiba állitandö 
tenyészbikák előzetes sze-
lekciója. 1964. 128 1. T. 
Kand. Opp: Márkus József, 
Munkácsi Ferenc 
6 36.082 .11/6 36.2.082.34^7 
Diss. 2616 
A burgonya virusterjesztő le-
véltetvei. 1964. 169 1. 







gálatok. 1962. 188, 7, /9/ 1. 
mell; 





Az esőszerü öntözés üzemi gaz-
daságossági vizsgálata. 1963. 
202 1. mell. T. 







извести, молибдена и ванадия 
на урожай и качество бобовых 
культур. 
1964. 3.189,21 с. 33 илл. 




Vizsgálatok a karbamid biztonsá-
gos és nagyobb mértékű etethető-
ségéről. 1964. 229 1. T. 





désének megáll ipitása az 
agancstipusok alapján és az ez-
zel kapcsolatos'trofeafejlesz-
tési eredmények. 1963. 286 1. 





A viz szerepe és jelentősége a 
Sós és Kigyósér környéki tala-
jok kialakulásában és hasznosí-
tásában. 1962. 113, /19/ 1. 
27 t; 3 térk. T. 
Kand. Opp: Herke Sándor, 
Szabolcs István 
631.48/439.15/ 
Diss. 2494 Diss. 2191 
- 33 -
SZILÁGYI LÁSZLÓ 
ökológiai vizsgálatok a bükkös 
erdőtipusokban. 
1965; IV, 176 1. T. 




SZONTÁGH PÁL ^ 
Nyáranyatelepeink rovarkárosi-
tói és az ellenük való védeke-
zési módok. 1965. 185, 11, 4 1. 
T. 





Az étkezési szőlő fogyasztása, 
forgalma, termelése, valamint 
főbb közgazdasági és üzemgaz-
dasági kérdései. 1962. IV, 288 
1. T; 





Пути реконструкции и создания 
лесов зеленой зоны г. 






Az öntözéses termelés gazdasá-
gosságának vizsgálata termelő-
szövetkezetekben. 1964. II, 
353 1. 29 t. T. 








tés egyes kérdései. 1965. 240 1. T; 





A munkatermelékenység fokozás 
egyes kérdései a nagyüzemi 
tehenészetekben. 1964. 244 1. 
T. 






A kukorica összetételének és 
táplálóértékének változása az 
egyedfejlődés folyamán. 2 köt. 
I960; 123, 76 1. 96 t. T. 









tesitése. I960. 147 1. T. 





Kísérletek a faj szerint megha-
tározott közömbösség megvál-
toztatására a fehérjeszintézis 
gátlása utján. 1964. 156 1. T. 





Adatok a baromfiköszvény kórok-
tanához és kórfejlődéséhez. 
1963. VI, 243 1. 71 t. T. 





^ öröklődéskórtani vizsgálatok 
szarvasmarha, sertés- és juh-*-
állományainkban. 2 köt. 1963. 
413 1. 80 t. T. 
D r . Opp: Schandl József, 
Horn Artúr, Kqyács Gyula 
619:616-056.7 г 656.2/.4 
Diss. 2367 
HOLLÓ FERENC 
Kisérletes vizsgálatok a ser-
tés metastrongylosisáról. 
1964. 148 l.T. 





A takarmányok N-tartalmu vegyü-
leteinek sorsa és jelentősége a 
kérődzők anyagforgalmában; 2 
köt. 1962. 321 1. 77 t. T. 
Dr. Opp: Manninger Rezső, 
Mócsy János, Tangl Harald 
619:612.592.2:636.27.3 
Diss. 2185 
NÉMETHNÉ GÁSPÁR ZSUZSA 
Vizsgálatok az újszülött álla-
tok szénhidrát anyagcseréjével 
kapcsolatosan. 1964. 189 1. T, 





A szarvasmarhák virusos hasme-
nése; 1964. 173 1. T. 





SZENT IVÁNYI TAMÁS 
Vizsgálatok a sertések entero-
viruses fertőzöttségéről. 
1965. 282 1. 23 t. Tt 
Dr. Opp: Mócsy János, 






se a laboratóriumi husvizsgálat-
ban, különös tekintettel a sal-
monellákra. 1964. VII, 425, LIII 
.1. T; 




TÓTH BÉLA LAJOS 
Faji eltérések a'szérumfehérjék-
ben. 1962. 258 1. T. 






A szintévesztés elmélete és gya-
korlata. 1963. 290 1. 43 t. T. 





A női ivari működések cortico-
hypothalamikus kormányzása. 
1963. 219 1. 29 t. T. 
Dr. Opp: Lissák Kálmán, 




A tápcsatorna felső részének 
baktériumflórája és immunoló-
giai vonatkozásai. 1963. 199 
1. 





Jódaerosolok és emlősök alap-
energiaforgalma. 1963. 99 1. 






gealis rák sebészete a daga-
nat localis és lymphogen ter-
jedésének szemszögéből. 3 köt. 
1964. 484 1. 133 t. T. 






BARTA LAJOSNÉ BEDŐ MAGDOLNA 
Tanulmányok a fehérje- és•szén-
hidrát-anyagcsere köréből. A fe-
hérje - és szénhidrát - anyag-
cserét befolyásoló egyes táplál-
kozási tényezők vizsgálata. 1963* 
91 1. T. 






A korai kórismézés jelentősége a 
congenitalis csipődysplasia keze-
léseben. 1963. IV, 165, XXVIII 1. 
1 mell. T. 





A retikuloendothelialis rendszer 
pathofiziologiája. A rendszer ta-
nulmányozása methylcellulosóval 
végzett kísérletek alapján. 2 
köt. 1962-63. 781 1. 29 t. 
Dr. Opp: Sós József, 




A dumping syndroma pathogenesi-
sének kisérletes és klinikai 
vizsgálata. 1964. 214 1. T. 













А В. Cereus induktív peni-
cillinázszintézisének sza-
bályozása. 1964. /3/, 146 1. Т. 





A légzési zavar elháritása 
poliomyelitisben és egyéb 
heveny életveszély-állapo-
tokban. 1965. 353 1. T. 





Az emlő praeblastomatosisai 
és kezelése, különös tekin-
tettel a mastopathia-cysti-
cára; 1963. V, 201 1. T. 
Kand. Opp: Prochnow Ferenc, 
Horányi János 
618.19-006.2-08 
Diss. 2568 Diss. 2353 
DONÁTH TIBOR 
A nyálkahártya-ер it él kvalita-
tív és kvantitatív fluorescen-
sitokémiájánák néhány elméleti 
és gyakorlati kérdése. 1963. 
256 "1. Т» 





Adatok a gyermekkori meningitis 
tuberculosa kórtanához, 1963* 
168 1. 20 t. 





Teljes vastagbél kiirtás együ-
lésben analis ileostomiával, • 
colitis ulcerosa miatt. 1963» 
206 1. Т. 




FI ALA ERVIN 
A hypertbyreosis és a klinikai-
lag rokon vegetativ idegrendsze-
ri kórképek egyes differential 
diagnostikai kérdéseiről. 1962, 
IV, 149 1. T. 






lati'módszerei. 1964. 284 1. T. 
Kand, Opp: Issekutz Béla, 




A glomerularis arteriolák 
szemcsés sejtjeinek vizsgálata. 
2 köt. 1963. VII, 302 1. 37 t. 
Dr. Opp: Gömöri Pál, Bálint 




A máj funkcionális pathologiájá-
nak egyes fontosabb kérdései. 
1964. IV, 212 1. T. 
Dr. Opp: Donhoffer Szilárd, 




A fertőző gombás bőrbetegségek 
megelőzésének időszerű kérdései. 
1964; 144 1. T. 







1963. 218 1. 
Kand. Oppí Berentey György, 




Adatok a chondrális csontfejlő-
déshez, különös tekintettel a 
foszfát észterekre és a mucopoly 
saccharidákra. 2 köt. 1963* 266 
1. 77 t. T. 





A területi gyermekvédelmi munka 
jelentősége és kihatása a cse-
csemőhalálozásra, különös te-
kintettel Vas megyére. 1963» 
175 1. 





A csipőlzület "rheumás" megbete-
gedéseinek röntgendiagnosztiká-
ja. 2 köt. 1963. 111, 70 1. T. 





A systole dynamikája a sziv ép, 
és kóros állapotaiban. 1964. 
235 1. 
Dr. Opp: Gottsegen György, 





Az atherosclerosis kutatás fö 
kérdései. 2 köt. é.n. 624, 
VIII 1. 





Sziv- és érelváltozások kísérle-
ti hypertoniában. 1963. 126, 29 1. T. 





A vörösvársejtképzés huinoralis 
szabályozásának klinikai és kí-
sérletes vizsgálata polycythae-
mia verában és symptomás poly-
globuliában. 1964. 206 1. T. 







dés morfogenezisének kauzális 
vizsgálata. 2 köt. 232 1. 86 t. 
T . 





Гигиеническая оценка учебников 
венгерских общеобразовательных 





HALÁSZ TAMÁSNÉ TAUSZK ÉVA HERCZEG TIBOR 
A szívizom infarctus' néhány kér-
déséről. 1963. 188 1. T. 




A diagnosztika, pathologai és 
therápiás eredmények egyes kér 
déseinek analysise a heveny ha 
si megbetegedésekben. 2 köt. 
1963* 343 1. T, 




HANGOS GYÖRGY HOLCZINGER LÁSZLÓ 
A postoperativ szak só-vizháztar-
 A l i p i d e k Mstokémiája 1962. 
tasanak nehany problémája. 1964. 244. l.T. 
i 2 5^ 1^ 4 t' Kand. Opp: Csalay László, 
Kand. Opp: Harsing Laszlo, Kelényi Gábor 
Petri Gábor 
616-089.168.1-06:616-008.92: 
5 4 6 , 4 6




Az antidiuretikus hormon szerepe 
a szervezet vízháztartás zavarai-
ban, különös tekintettel • a ho]>-
mohbontásra. 2 köt. 1963. 168, 
/4/, 162 1. 





Adatok az intratгасheális nar-
kózis kapcsán előforduló lég-
úti sérülések kliniko-patholo-
giájáhozés megelőzéséhez. 1964. 
240 1. T. 







A különböző eredetű nem arteri-
osclerotikus érelváltozások 
morphologiai hasonlóságáról. 
2 köt. 1964. 159, 33, 57 1. T. 
Dr. Opp: Szent ágothai János, 






gálatok haemorrhagias égési és 
pepton shockban. 1963* III, 253 
1 • T; 





A radioaktiv foszfor a daganatok 
diagnosztikájában. 1964. IV. 311 
1. T; 





A nemibetegségek leküzdésének 
időszerű diagnosztikai, terápi-
ás és közegészségügyi kérdései. 
2 köt. 1964. 368 1. 25 t. T. 







mal. ' é. n. 338 1. 
Kand. Opp: Horányi Béla, 
Juhász Pál 




A combnyak-álizület és megelőzé-
se. 1963. III, 188 1. T. 





Adatok a vércukorcsökkentő szul-
fonilureák hatásához. 1963» II» 
150 1. T. 





A külső környezet kórokozó hatá-
sának kisérletes vizsgálata. 
1963; ИЗ, XV 1. T. 






A perifériás neurotómia és a 
tartós barbiturat-altatás ha-
tása különböző immunfolyama-
tokra. 1964. 257 1. T. 
Dr. Opp: Lissák Kálmán, 





A kommenzális bélflóra bioló-
giai jelentősége. 1964. VI, 220 
1. T. 




KOCSIS ANTAL GÁBOR 
A mandibula érellátása anatómi-
ai és histológiai vizsgálatok 
alapján. 1963. 98 1. mell. T. 





A csecsemő- ós gyermekkori lég-
úti szükületek megelőzése és 
kezelése. 1963. 124 1. T. 





A szájüreg praeblasjbomatosisai. 
Diagnosztikájuk és. therápiájuk 
a fogorvos szempontjából. 1963» 
142 1. mell. T. 





Adatok a hypophysis-pajzsmirigy 
rendszer működésének központi-
idegrendszeri szabályozásáról. 
1964; 137, V 1. T. 
Kand. Opp: Kertai Pál, Mess Béla 
612.432.08:612.822.8,01 
Diss. 2628 
KOVÁTS TIBOR GYÖRGY 
A bakteriális endotoxinok phar-
makoló^iai, kórélettani és al-
lergológiai vonatkozásaival kap-
csolatos vizsgálatok. 1963. 117 
1. ' 





Adatok különböző tipusu izmok 
kontraktilis rendszerének felépí-
téséhez és funkciójához. 1962. 
218 1. T. 






Adatok a szokványos vállficam 
sebészi patholó^iájához és 
sebészi gyógyításához. 1962. 
131 1 . T . 






törés után. 1963. 221 1. T. 






A splanchnicus afferentáció re-
ticularis ellenőrzéséről. 1964. 
213 1 . T . 





Adatok a ballistokardiogramm 
formaelemzéséről, különös te-
kintettel a kisvérköri keringés-
re. 1964. 284 1. T. 





A női hólyag-zárórendszer elég-
telen működésé miatt keletke-
zett vizeletcsepegések vizsgá-
latával és gyógyításával kap-
csolatos tapasztalatok. 1964. 
215 1. 





A tuberkulózis elleni küzdelem 
fejlődésének járványtani elemzé-
se. 2 köt. 420 1. 





Az idegrendszeri regulatio sze-
repe a sziv normális tevékeny-
ségének és működési zavarainak 
létrejöttében, különös tekintet-
tel az Ekg görbe viselkedésére 
és felhasználására a szívműködés 
organikus és functionális erede-
tű zavarainak elkülönítésénél. 
1963. 136 1. 59 t. T. 





Az EEG-kép morphológiai elemzé-
se sübacut progressiv panen-
cephalitisben. 1963. 147 1. 68 
t. T. 





Az emberi eredetű adenovirusok 
egyes tulajdonságainak tanulmár-
nyozása. 1963. III, 377 1. T. 
Dr. Opp: Weiszfeiler Gyula, 




Adatok a giimokor változásának és 
leküzdésének korszerű mutatói-
hoz. 1964. 352 1. T. 





A kötőszövet összehasonlitó ké-
miai és morphológiai vizsgála-
ta, különös tekintettel a kor* 
ral járó elváltozásokra. 1964. 
209 1. T. 





Az aerobspórás baktériumok étel-
mérgezést előidéző képességének 
kiserletes vizsgálata és higié* 
nés értékelése. 1964. 82, 12 1. 
21 t. T. 






Az immunválasz alakulása az an-
tigének kombinációban történő 
alkalmazására. 1963. IV, 194 l.T. 




PÁLOS LÁSZLÓ ÁDÁM 
Dynamicus egyensúlyállapotok és 
oxydo-reductiós folyamatok a 
véralvadás mechanismusában. 
1963. 277 1. T. 
Dr. Opp: Sós József, 




Az öregkor elméleti és sebész-
klinikai kérdései. 1963. /8/, 
230 1. 






A systémás lupus erythematosus 
és a "rheumás" - "collagenosi-
sos" - "autoallergiás-autoim-
mun" kórképek. 1964. 325, 48 1. 
5. t. T. 






Adatok a különböző eredetű he-
veny anuriák • kliniko-pathologiá-
jához. 1964. 241 1. T. 






A chromogen mykobakteriumok 
mikrobiológiája és klinikai 
vonatkozásai. 2 köt. 1964. 
471 1. Т. 
Kand. Opp: .Veiszfeiler 




Adatok az acut mechanikus vé-
konybélelzáródás pathophy-
siológiájához. 1963. 115, 27 1. 
T . 





A kísérletes daganatos betegség 
néhány kórélettani problémája. 
A daganat, szervezet és külvilág 
viszonyának néhány kérdése. 1963* 
IV; 346, 13 1. T. 
Dr. Opp: Baló József, 
Weiszfeiler Gyula, Jeney Endre 




Соотношение белковых фракций 
печени и сыворотки кровн при 
гипер- и гипотиреозе у крыс. 




 Л д с с # 2 W 
RÉTI ENDRE 
Magyar darwinista orvosok /1945-
ig/. 1 9 6 3 . 235, 5 1 . 21 t. T. 





Hazai ujtipusu iskolák tanter-
meinek közegészségügyi vizsgá-
lata, különös tekintettel a ter-
mészetes megvilágításra. 1964. 
232 1. 105 t. T. . 






Adatok a vékonybél korai sugár-
reakciójának kórélettanához. 
1963; 254 1. T. /Hozzákötve./ 






nak egyes sajátosságairól, 
é. ni 410, /1/, XVI 1. 






A vizelési zavarok gyógyszeres 
kezelése. 1963.III, 204, 30 1. 
14 t. T. 





Kliniko-pathologiai szemlélet az 
arthritisek és arthrosisok ortho-
paediai kezelésében. 1964. 
169 1. 62 t. T. 
Kand. Opp: Chatel Andor, 
Pap Károly 
616 .72 -002 -092 
Diss. 2569 
BURÁNYI SÁNDOR 
Női ivarszervi gümőkor felisme-
rése és kezelése terén-végzett• 
ujabb vizsgálatok. 2 köt. 1962. 
III, 238, 62 1. 





A vérlemezkék és a hajszálerek 
kapcsolata. 1964. 164 1. T. 






hány kérdése. 1963. 251 1. T. 





Néhány adat egyes gyomor-bél 
bántalmak idegrendszeri kapcso-
latára. 1963. 174 1. 
Kand. Opp: Jávor Tibor, 
Varró Vince 
6 1 6 . 3 3 / . 3 4 : 6 1 6 . 8 
Diss. 2127 
SOLTÉSZ LAJOS 
A végtagok veleszületett arte-
rio-venosus sipolya.-2 köt. 
1963; III, 184, 74 1. T. 
Kand. Opp: Bugár Mészáros 
Károly, Stefanics János"" 
616.13-007.253-031.56-053.1: 
SZÉKELY GYÖRGY 
Az idegelemek funkcionális epe-
cificitásáoak kérdése. 1963. IV, 
163 1. T. 




Diss. 2380 Diss. 2239 
SZEKERÍ3S LÁSZLÓ 
Szívritmuszavarokat befolyá-
soló gyógyszeres éa^ -egyéb'' 
tényezők. 1964. 420"/ 1. T. 
Dr. Opp: Issekutz Béla, 





sének kérdése. 1963. 286 1. T. 
Dr. Opp: Kellner Béla, 
Farkas Károly. Noszkay Aurél 
6 1 6 . 6 5 - 0 0 6 . 6 - 0 2 
Diss. 2145 
SZENTPÁLI GAVALLÉR ISTVÁN 
Adatok a női ivarszeryi gümőkór 
népegészségügyi, járványügyi és-
szociális vonatkozásaihoz. 1963» 
190 1. T. 





Adatok az emberi és experimentá-
lis atherosclerosis imrounizációs 
és autoimmunizációs pathogenézi-
séhez. 2 köt. 1964. 397, 42 1. 47 
t. T; 






A pantothensav klinikai jelentő-
sége, különös tekintettel a gyer-
mekgyógyászati vonatkozásokra. 
1963í 196 1. T. 





Az angiopathia diabetica és a 
cukorbetegek arteriosclerosisa. 
1963; 242 1. T. 






A szivárványhártya izmainak 
physiologiája és pharmacologiája 
/isolált iris izom kísérletek/. 
1964. 137 1. T. 





A kis- és nagyvérkör keringési 
regulacioja hypoxiás állapotok-
ban. 1963. 278, YXVTI 1. T. 







A hirtelen szivhalál időszerű 
kérdései. 1963. 202 1. 30 t.T. 





Mánvéd© anyagok állatkísérletes 
kiértékelése. 1963. 136 1. 1 
mell; T. 





A hypophysis vérkeringésének és 
a hypothalamo- hypophysealis 
érkapcsolatoknák élő szervezet-
ben való tanulmányozása. 1951-
1963; 122 1. 





Diathesisek szerepe a csecsemő-
és gyermekkori betegségek'kelet-
kezésében és lefolyásában. 
1962; 153 1. 1 mell. T, 
Kand. Opp: Csapó József, 





1964. 520 1. T. 






netikai és klinikai sajatossa-
fainak vizsgálata beteganyagon s állatkísérletben. 1963. 215 1. T. 
Dr. Opp: Balé József, 




Az ektópia lentis és látásjavító 
műtéteink eredménye. 2 köt. 1962 
213 1 . T . 








1964; 115, 5 1. 32 t, T. 






XX. Műszaki tudományok 
ÁDÁM ANTAL 
A földkéreg és a felső köpeny 
elektromos ellenállás viszo-
nyainak kutatása Magyarorszá-
gon földi - elektromágneses'tér-
rel. -1964. Ill 1. 45 t. T. 






csolódásai és reaktanciái. 
1964. 133 1. 37 t. T. 





Többfázisú hálózatok számitár. 
sáról. 1963. 69 1. 





A betonszilárditás a gőzölés és 
a kalcium-klorid együttes al-
kalmazásával. 1963. 226 1. 





Wolframmal közepesen ötvözött 
gyorsacélok hőkezelésének határ-
sa*a szívósságra és éltartósság-
ra. 1963. 64 1. 16 t. mell. 








járól. 1963. 266 1. 





Klisztron modulátorok* áramköri 
kérdései. 1963. 145 1.Т. 
Dr. Opp: Istvánffy Edvin, 






A fizikai földfelszín meghatá-
rozásának korszerű elmélete. 
1964. 133 1. mell. T. 






1963. 107 1. 






A széngyalul ás folyamata és a 
jövesztőszerszám kialakításá-
nak irányelvei. 1964. 61 1. 
28 ti T. 






gépekből álló rendszer stati-
kus stabilitásának folyamatos 
ellenőrzése. 1963. 113 1. 





Исследование работы дискового 





Uj módszer kemény oxidbevonatok 
előállítására anódos oxidáció 
utján. Adatok a kemény oxidrét eg 
képződés mechanizmusának kérdé-
séhez. 2 köt. 1963. 149 1. 55 t. 
Dr. Opp: Szabó Zoltán, 





Az áruszállítás sebességének 
népgazdasági jelentősége. 
I 9 6 0 ; 8 2 1 . 





A lenkóc fésülőgép baállitási 
paramétereinek hatása a rost-
szálak és a fésült szalagok fi-
zikai tulajdonságaira. 1963. 
171 1. 






A gázturbina alkatrészeinek 
levegőhütése, kedvezőbb üzem-
viszonyok elerésére. 1963. 
100 1. 
Kand. Opp: Grüber József, 
Száday RezsS 




ga. 1963. III, 158 1. 21 t. 






sok hatékonysága. 1963. 62 1. 





Gőzzel fűtött, párhuzamosan kap-
csolt csövekhói álló hőcserélők 
légtelenítési problémái. 1963. 
1 0 4 1 . 1 0 t. T. 
Dr. Opp: Halász Dénes, Gruber 
József, Varga József 
536.244:697.511. 
- Diss. 2652 
FÜZY OLIVÉR 
Járókerekek lapátozásának ter- ' 
vezése. 1964. 72 1 . 53 t. mell. 
T. 






3/6 fázisú szivó-fojtótekercses 
kapcsolás külső jelleggörbéi 
belső feszültségü fogyasztó és 
véges értékű terhelőköri induk-
tivitás • esetében. 1963. 177 1. 
41 ti T. 







vizsgálata. I960. 115 1. 
Kand. Opp: Brodszky Dezső, 
Koncz István 
697.93 
Diss. 2 2 4 6 
GRUBER JÓZSEF 
Radiális átömlésü, végtelen vé-
kony, hátrahajló lapátozású'for-
gó lapátkörrácsok számítása. 
1963. 88 1. T. 
Dr. Opp: SáJLyi István, Varga 






rendszerelmélete és az ösz-
szeköttetés fadingokozta za-
varainak csökkentese. 1964. 
IV, 1 9 0 1. T. 





Földmágneses anomáliákat okozó 
hatók meghatározása. /Mágneses 
hatószámitás/. 1962. 58 1. 






vel kapcsolatos gazdaságossági 
ós pontossági vizsgálatok. 1962. 
203 1. 4 t. mell. 
Kand. Opp: Hazai István, 
Hőnyi Ede 
5 2 8 . 1 
Diss. 2157 
HEGEDŰS GYULA 
A vasúti differenciális önkölt-
ségszámit ás főbb elméleti és 
módszertani kérdései. 1962. 
171 1. 






bemenő folyamatok mennyiségi 
vizsgálata. 1963. 71, F43 1. 
2 5 t. T. 





Számítási módszer a portartalom 
hatására kialakuló sebességmező 
meghatározására, csatornában 
áramló súrlódásmentes közeg ese-
tén. 1962. 45, 2 1. 9 t. 









menő jelenségek vizsgálata az 
egyenletes formatöltes szempont-
jából. i960. 67 1. 24 t. 
Kand. Opp: Blahó Miklós, 




KÁEADI GABOR KOVACSEAZY FRIGYES 
Lineáris talajvizszinsüllyesz-
tő rendszerek hidraulikája. 
1963. 106 1. T. 
Dr. Opp: Széchy Károly, 




Uj kevertmenetü transzformátor 
tekercselés lökőfesziiltség 
igénybevételeinek vizsgálata. 
1962. 165 1. 







1964. 171 1. 36 t. T. 





Támfalak szerkezete és méretez: 
se. 1963. И З 1. 1 mell. T. 
Dr. Opp: Széchy Károly, 






szer dinamika kompresszióval. 
1963. 169 1. 






rátorok aszinkron üzemében. 1962. 
177 1. 44 t. 





A hézagnélküli felépítmény va-
sútüzemi vizsgálata. 1963. 
153 1. 





Felszin alatti víztározás forrás-
foglalások segítségével. 1962. 
312 1. T. 






Sugár szivattyú keverőt erének 
áraml ástani vizsgálata. 1964. 
98 1. T. 





A vágány oldalirányú ágyazati 
ellenállását befolyásoló ténye-
zők vizsgálata, tekintettel a 
hézag nélküli felépítmény fek-
vés biztonságára. 1963. 209 1. 





Nagy csarnok sugárzó fűtése. 
2 köt. 1963. XII, 214 1. 
96 t. 
Dr. Opp: Lévai András, 




Kötélpályaivek geometriai és 
erőtani meghatározása 1963. 
184 1. T. 






ség főbb elvi és gyakorlati 
kérdései, különös tekintettel a 
gazdaságosságra, valamint vegy-
ipari beruházások technológiai 
helyszini szerelőmunkáinak szer-
vezési vonatkozásaira. 1961-1963. 
234 1. 





A modulkoordináció alapjai. 
1963. 38, 52, 49, 59 1*. T. 




V. NAGY IMRE 
Öntözőrendszerek hordalékviszo-
nyai. 1962. 106, /1/, 17 1. 
30 t . 
Dr. Opp: Kézdi Árpád, Kovács 




Bányavágat hálózatok racionális 
telepítése. 1963. 232 1. 
Kand. Opp: Hoványi Lehel, 
Krupár Géza 




Diszlokációk képződése a dend-
rites kristályosodás során. 
1963. 56 l.T. 
Dr. Opp: Millner Tivadar, 




A gyúlási késedelem fizikai-ké-
miai folyamatai Diesel-motor-
ban. 1963. 83 1. 29 t. 
Dr. Opp: Halász Dénes, 





optlkai problémái. I960. 179 1. 





A térbeli tartórács egyenlete. 
1964. 211 1. 1 t. T. 
Dr. Opp: Bölcskei Elemér, 




A kavitációs erózió hidromecha-
nikai összefüggései. 1964. 
133 1. mell. T. 





Differenciál hengeres egy vezérlő-
élü /tolatrtyus/ hidraulikus má-
solóberendezés /hidrofix/ stati-
kus pontosság vizsgálata. I960. 
90 1. 
Kand. Opp: Bakondi Károly, 
Kazinczy László 
6 2 1 . 9 . 0 7 2 - 8 2 
Diss. 1566 
SIMON KÁLMÁN 
A szénbányászat néhány alapve-
tő műszaki-gazdasági jeleneé-
gének vizsgálata. 1963. IV» 
202 1. 27 t. mell. 





A korszerű vasúti automatika 
kapcsolástechnikája. 3 köt. 
1965. 652 1. 145 t. T. 
Kand. Opp: Turányi István, 





Az állóvizek hidrológiájának 
néhány kérdése. 1962. 95 1. 
mell. 
Dr. Opp: Kovács György, 




A hánhidai erőimi 320 t/ó ka-
zánjai tüzterének és égőinek 
modellvizsgálata. 1965. 235 
1 . 
Kand. Szovjetunió-ban védett 





Magnetotellurikus műszer- és 
módszerfejlesztési vizsgála-
tok és alkalmazásuk a geofi-
zikai kutatásban. 1964. 124 1. 
T . 






terv az automatikus operativ 
forgalomtervezés és vonatirá-
nyitás megvalósítására. 1962. 
403 1. 
Dr. Opp: Csanádi György, 




A veszteséges föld befolyása ve-
zetett elektromágneses hullámpk-
ra. 1964. 191 1. T. 





Közvetett fűtésű oxidkatódok 
aktiválási mechanizmusáról. 
1965. 64 1. 





Az energetikai optimalizálás 
néhány fő kérdéséről. 1963. 
210 1. 
Dr. Opp: Geszti P. Ottó, 




Rugalmas ágyazási számitanaink 
megbízhatósága. 1964. 194 1. 









Исследование надежности системы 
автоматизации с бесконтактными 
логическими элементами на 
примере комплекса обмена 
вагонеток в клети. 
/Применительно- к условиям 
горной промышленности 






járművek hatékony alkalmazási 
feltételeinek megállapítása. 
1964. 207 1. T. 








1964. 333 1. T. 





A vasúti szállítási teljesítmé-
nyek önköltsége, az összes köz-
lekedési ágak önköltségének át-
fogó elméletével és a műszaki 
tényezők értékelésével. 1963» 
597, 5, IX 1. 51 t. 6 mell. T. 
Dr. Opp: Csanádi György, 





A közlekedési, ágazatok koordi-
nációjának metodikai alapjai, 
különös tekintettel a kisfor-
galmú vasutvonalak gazdasági 
vizsgálatára. 1962. 208 1. 17 t 
Dr. Opp: Csanádi György, 




A vasúti állóalapok fejlesztése 
tervezésének egyes alapvető kér-
dései. 1963. 150 1. 10 mell. T. 





XXII, Föld- és ásványtani 
tudományok 
BENKŐ FERENCNÉ 
С Z AB ALA Y LENKE 
A Bakonyhegység kréta mollusz-
ka faunái. 1964. 8, 341 1. /35/ 
t. 2 térk. T. 
Kand. Opp: Csepreghyné 





A keletborsodi barnákő szénme-
dence bányaföldtani feldolgozá-
sa. 2 köt. 1961-1963. X, 243 1. 
59 t. 24 térk. T. 





A közvetlen nyersanyagkutató 
módszerek elvi alapjairól. 1962. 
113 1, 12 mell. T. 
Dr. Opp: Szádeczkv-Kardoss 






A DISSZERTÁCIÓK SZERZŐINEK N É V M U T A T Ó J A 
У К А З А Т Е Л Ь А В Т О Р О В Д И С С Е Р Т А Ц И Й 
I N D E X of the A U T H O R S of DISSERTATIONS 

Ács Antal 27 
Aczél György 36 
Ádám Antal 49 
Ádám György 23 
Ádám Magda 4 
Andó Mihály 10 
Árvay Sándor 36 
Asztalos István 10 
Asztalos László 8 
Asztalos Péter 49 
Bach Iván 49 
Bacsó Jenő 9 
Bak József 9 
Bakos József 1 
Balázs András 23 
Balázs Béla 16 
Balázs György 49 
Balázs János 1 
Balázs Sándor 27 
Balázs Viktor 36 
Balla Alajosné 27 
Balogh László 36 
Bánfai Iván 36 
Bara János 8 
Barabás István 35 
Barcza Lajos 18 
Bardócz István 49 
Barkóczi Ilona 7 
Barláné Nagy Magda 2 
Bart a István 4 
Barta Lajosné Bedő Magdolna 37 
Barta Ottó 37 
Вartha Antal 5 
Bauer Ferenc 27 
Beck Mihály 18 
Bedő Magdolna ld. Barta Lajosné 
Benedeckiné Tamás Erzsébet 12. 
Benedikt Szvetlána 49 
Benke István 12 — 
Benkő Ferencné Czabalay Lenke 58 
Benkő Sándor 37 
Berceli Tibor 49 
Bérces Tibor 18 
Bernát Tivadar 10 
Bertók Lóránd 35 
Bese Lajos 1 
Bessenyei György 2 
Bihari Varga Magdolna 19 
Biró Ferenc 28 
Biró Péter 50 
Bocsánczy János 50 
Boda Domokos 37 
Bókay Béla 50 
Bokori József 35 
Bora Gyula 10 
Borai Ákos 10 
Borbély András 8 
Borhidi Attila 23 
Boros Ferenc 11 
Boros Rezső 28 
Both ödön 9 
Bozóky László 16 
Buczolics Ödön 50 
Burger Kálmánt) é 12 
Oholnoky Tibor 50 
Cicer Erna ld. Rajki Sándorné 
Clemens Marcel 37 
Csaba Imre 37 
Csányi Vilmos 37 
Császár József 19 
Csepregi Pál 28 
Csillag Pál 9 
Csire Lajos 28 
Csizmadia Andor 9 
Csókán Pál 50 
Czabalay Lenke ld.Benkő Ferencné 
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Özére Béla 57 
Danes István 16 
Deák Anna 12 
Degrell István 37 
Dely Olivér György 24 
Denke Géza 13 
Déri Tibor 50 
Dezső Imre 28 
Dobos Tibor 28 
Dobozi Ottó 19 
Dolezsai Károly 19 
Dombrovszky .József 1 
Domes Ottó 50 
Dómján Károly 8 
Domonkos Jenő 24 
Donáth TMbn-r 38 
Dörnyeiné Németh Judit 
ld. Németh Judit 
Drobni Sándor 38 
Dvihally Zsuzsa 
ld. Tamás Ferencné 
Eckhardt Sándor 38 
Éllő István 19 
Élődi Pál 24 
Endes Pongrác 38 
Erdei Péter 28 
Erdő8 Zoltán 38 
Erdősi Nándor 51 
Failer Gusztáv 51 
Faredin Imre 24 
Farkas Lóránd 19 
Fáth János 15 
Fáy Gyula 16 
Fehér Károly 28 
Fekete György 51 
Fekete István 29 
Fekete Iván 51 
Fekete Lajos 29 
Ferencz Vilmos 29 
Fiala Ervin 38 
Fischer Antal 38 
Flórián Ede 38 
FogarasBy Bálint 16 
Forgó László 51 
Forgon Mihály 39 
Földes István 39 
Frank Kálmán 39 
Fülöp József 39 
Füzy Olivér 51 
Gaál György 19 
Gábor György 39 
Ganszky Károly 51 
Gáspár Zuzsa ld. Némethné 
Gáspár Zsuzsa 
Gencsi László 29 
Gerevich László 5 
Gergely Ernő 9 
Gergely Judit 24 
Gerő István 13 
Gerő Sándor 39 
Gombkötő Géza 29 
Gorácz Gyula 39 
Gönczi Iván 29 
Görög Jenő 19 
Gráf Ferenc 39 
Gruber József 51 
Guba Sándor 29 
Gübicza András 24 
Gyimesi József 20 
Győry Tibor 52 
Haáz István 52 
Hadházy Csaba 40 
Hajdú Miklós 29 
Hajós Andor 20 
Halász Tamásné Tauszk Éva 40 
Halmos Ferenc 52 
Hámori Dezső 35 
Hangos György 40 
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Hankiss János 40 
Haraszti Györgyné 
Takács Marianna 11 
Hassanein, Hassan Kamal 
Ahmed 13 
Hegediis György 40 
Hegedűs Gyula 52 
Hegedűs Zoltán 52 
Heiczmann János 29 
Herczeg Tibor 40 
Herzog Pál 52 
Holczinger László 40 
Holló Ferenc 35 
Horváth István 24 
Hosszú Miklós 16 
Hunkár Dénes 57 
I'só István 30 
Jakab Tivadar 40 
Jellinek Harry 41 
Jemnitz János 5 
Jezerniczky Lajos 30 
Jóri János 7 
Juhász András 58 
Juhász Balázs 35 
Juhász István 41 
Jusztusz György 41 
Kacsó András 30 
Kaiser Géza 30 
Káldor Antal 41 
Kálmán Sándor 52 
Kánya Ernő 57 
Káplár József 13 
Karádi Gábor 53 
Károlyi István 41 
Karsai Károly /műszaki tud./53 
Karsai Károly /nevelés tud./ 8 
Katona Anna 3 
Katona Ferenc 41 
Kazár György 41 
Kedves Miklós 24 
Kelemen József 1 
Keleti Tamás 25 
Keréryi Dénes 53 
Kerkápoly Endre 53 
Kertai Pál 41 
Kertész György 25 
Kesztyűs Lóránd 42 
Ketskeméty István 17 
Kétyi Iván 42 
Kiss Árpád 25 
Kiss Béla 30 
Kocsis Antal Gábor 42 
Kocsis Elemér 20 
Koleda István 30 
Kollár Dezső 42 
Kolundzsija Boskó 13 
Komjáthy Miklós 5 
Kontha Sándor 12 
Kónya Sándor 5 
Ко ós Judit 12 
Kopcsó István 30 
Kopecky Ferenc 30 
Kótai András 20 
Kotvics Gizella 25 
Kovács Dénes 13 
Kovács Endre 5 
Kovács Gábor 31 
Kovács György 42 
Kovács Illés 31 
Kovács Miklós 20 
Kovács Sándor 42 
Kovácsházy Frigyes 53 
Kováts Tibor György 42 
Kováts Zoltán 31 
Köpeczi Béla 3 
Kőszegi László 11 
Kövér András 42 
Kövesi János 14 
63 
Kroó György 12 
Kroó Norbert 17 
Kubik István 14 
Kulcsár Zsuzsanna 5 
Kulin Sándor 31 
Kunffy Zoltán 31 
Kupcsik József 14 
Kurucz Gyula 31 
Ladó János 1 
Lajtha György 53 
Láng Sándor 11 
Lázár József 53 
Léczfalvy Sándor 53 
Lelley János 31 
Lempert Károly 20 
Lempert Károly né 20 
Li Valentina Pavlovna 20 
Liszauer Dez3Ő 43 
Litvai Elemér 54 
Lohr Ferenc 3 
Lovas István 17 
Lőcsei Mihály 31 
Macskáay Árpád 54 
Madácsy László 3 
Mádl Ferenc 9 
Magyar Bálint 3 
Maiminger Ernő 32 
Manninger Jenő 43 
Markó Árpád 5 
Marton Mária, Szabó Istvánné 
Matкоvice Béla 21 
Megyeri Endre 14 
Megyeri Jenő 54 
Merényi László 6 
Mészáros István 43 
Mészöly Gyula 25 
Mihóczy László 43 
Mód Aladárné 14 
Molnár György 43 
Molnár László 14 
Molnár Nándor 1 
Moór Arthur 16 
Morgós Jenő 21 
Mosolygó Dénes 43 
Mucsi Ferenc 6 
Murányi Kovács Endre 3 
Mtiller László 21 
N$gy Gyula 43 
V. Nagy Imre 54 
Nagy József 54 
Nagy László 8 
Nagy Lászlóné 25 
Nagy Magda ld. Barláné 
Nagy Magda 
Nagy Miklós 3 
Nagy Sándor 54 
Nágy Tibor 43 
L. Nagy Zsuzsa 6 
Náray Zsolt 17 
Nász István 43 
Némedi Lajos 3 
Németh Judit 17 
Németh Tibor 44 
Nómeth-Csóka Mihály 44 
Némethné Gáspár Zsuzsa 35 
Németi László 32 
Nevelő Irén 6 
Nikodémusz István 44 
32 Nóvák Zoltán 7 
Ollé Lajos 14 
Ormay László 44 
Orosz László 15 
Pallos László 21 
Pálos Xészló Ádám 44 
Párkányi Mihály 54 
Pataki János 15 
Pataky Zsigmond 44 
t 
Patvaros József 54 
Péczely György 11 
Pelle József 7 
Penyigey Dénes 32 
Pethő Ároád 21 
Petrák Katalin 6 
Petrányi Gyula 44 
Petrányi István 32 
Petri Gizella ld. Verzár Rezsőné 
Petróczi István 25 
Pintér József 44 
Pólay Elemér 9 
Polgár László 25 
Pongor Ferenc 45 
Pósch Elek 45 
Pozsár Béla 26 
Prohászka Jánoé 55 
Pusztai Antal 32 
Putnoky Gyula 45 
Putnoky Jenő 8 
Radó Gábor 32 
Radocsay Dénes 12 
Rajki Sándorné Cicer Erna 26 
Rédei Imréné, Juszupova, Sz.A.' 
Rejtő István 4 
Réti Endre 45 
Riesz Miklós 15 
Romhányi Miklós 55 
Romváry József 35 
Róna Borbála 45 
Róna-Tas András 2 
Rózsa György 15 
Sajgó Mihály 26 
Salyámosy Miklós 4 
Sántha András 45 
Sárfalvi Béla 11 
Sarkady János б 
Sárkány Jenő 45 
Schmidt Ádám 15 
Schönwald Pál 10 
Schütz Ödön 2 
Scultéty Sándor 46 
Sebestyén Gábor 33 
Sebestyén Gyula 55 
Serfőző Lajos 6 
Sieglerné Somló Ágnes 17 
Simek Ferenc 21 
Simon Kálmán 55 
Simon Lajos 46 
Simonyi János 46 
Sinkovics Máxia 26 
Sitkei György 55 
Soltész Lajos 46 
Somló Ágnes ld. Sieglerné 
Somló Ágnes 
M. Somlyai Magda 6 
Somogyi Antal 17 
Sopp László 33 
Staud Géza 4 
Stegena Lajos 58 
Straub Gyula 21 
Burányi Sándor 46 
Szabó Béla 33 
Szabó Illés 33 
Szabó János 55 
Szabó Lajos 21 
Szabó Lászlóné 10 
Szabolcsi Gertrúd 26 
Szaladnya Sándor 55 
Szalai Dezső 26 
Szalay László 17 
Szalay-Marzsó László 33 
Szalóczy Bálint 33 
Szalontai Sándor 46 
Szamuely Nina /Tiboraé/ 2 
Szathmári István 2 
Száva Nándor 22 
Szeben Éva 15 
Szederjei Ákos 33 
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Szejtli József 22 
Szék У .у Árpád. 46 
Székely György /orvostud./ 46 
Székely György /kémiai tud./ 22 
Székely-Doby Sándor 55 
Szekeres László 47 
Szekerke Mária 22 
Szekrényi Béla 33 
Szendrői Zoltán 47 
Szentes Tamás 15 
Szent Iványi Tamás 36 
Szentpáli Gavallér István 4? 
Szép Ivánnó 22 
Szesztay Károly 56 
Szigeti István 47 
Sziklai Sándomé 7 
Szilágyi Gyula 26 
Szilágyi Imre 22 
Szilágyi László 54 
Szilárd Jenő 11 
Szira Tamás 15 
Szontágh. Pál 34 
Szórády István 47 
Szujkónó Lacza Julia 26 
Szűcs Ervin 56 
Szűcs Éva 4 
Szűcs Zsuzsanna 47 
Takács Ernő 56 
Takács János 36 
Takács Lajos /történelem 
/néprajz/ tud./ 7 
Takács Lajos /orvostud./ 47 
Takácsy László 48 
Так át s István 47 
Tamás Ferencné Dvihally Zsuzsa 27 
Tauszk Éva ld. Halász Tamásné 
Tétényi Péter 27 
Tigyi József 27 
Tompa Béla 34 
Tóth Béla 22 
Tóth Béla Lajos 36 
Tóth Kálmán 22 
Tóth Sándor 34 
Tőkei Ferenc 4 
Török Béla 48 
Tőzsér János 34 
Turányi István 56 
Turchányi György 18 
Ujsághy Pál 48 
Unk János 34 
Urbán Aladár 7 
Ustor Endre 10 
Vadász László 34 
Vágó István 56 
Vajda ödön 23 
Vámbéry Lőrinc 56 
Vámos Tibor 56 
Várady József 23 
Varga Béla 48 
Varga Ferenc 48 
G. Varga Györgyi 2 
Varga László 56 
Varga Sándor 57 
Varró Vince 48 
Venetianer Pál 27 
Venkei Tibor 48 
Verbényi László 2 
Verhás Jenő 23 
Vértes Attila 23 
Vértes László 7 
Verzár Rezsőné Petri 
Gizella 27 
Vigh Gyula 57 
Vincze Endre 16 
Voszka Rudolf 18 
Vörösmarthy Dániel 48 
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Walger János 34 
Zámori Zoltán 18 
Zimányi József 18 
Zöllner Gyuláné 23 
Zselev Borisz 57 
Zsoldos Lehel 18 
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A DISSZERTÁCIÓK OPPONENSEINEK NÉVMUTATÓJA 
У К А З А Т Е Л Ь О П П О Н Е Н Т О В Д И С С Е Р Т А Ц И Й 
INDEX of the OPPONENTS of DISSERTATIONS 

Ábrahám Ambrus 25 #46 
Ács Lajos 13»15 
Aczél János 16 
Ajtay Zoltán 58 
Alföldy Jenő 36,40 
Alföldy Lajos 37 
Alföldy Zoltán 42,44 
Andik István 37,43 
Andreánszky Gábor 24,25 
Angeli Lambert 34 
Antal József 29,34 
Antal László 1 
Antal Zoltán 11 
Aradi Nóra 12 
p 
Arató Endre 4 
Árvay Sándor 47 
Augustinovics Mária 15 
Babos Imre 29,30 
Bábos Sándor 35 
Backhausz Richard 36,42,44,47 
Bacsó Nándor 10,11 
Bajai Jenő 30 
Bakondi Károly 55 
Balassa Iván 32 
Balázs János 1,2 
Bálint Andor 26,27 
Bálint Péter 27,382 
Baló József 45,48 
Balogh Ferenc 43,46 
Balogh Sándor 6 
Balogh Sándorné 7 
Bán Gábor 532 
Bán Imre 1,3 
Banga Ilona 24,26,27,39,44 
Bánhegyi József 32 
Bánki László 33 
Banner János 7 
Вага Dénes 40,48 
BáreziGéza 1 
Barna Béla 27 
3 
Barna Gyula 57 
Bart a György 49,56 
Barta Imre 37,392,442  
Bart a János 3 
Barta József 50 
Barta Lajos 7,47 
Bartha Adorján 35 
Bassa Gábor 16,56 
Beck Mihály 19 
Beck Salamon 8 
Beér János 6,9 
Bek© Ferenc 26,31 
Bélák Sándor 31 
? 
Bencze Imre 10 
Bencze Lajos 33 
2 
Benkő Lóránd 1 ,2 
Benkő Sándor 4? 
Berde Károly 38 
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Bereczky Endre 19 
Berend T. Iván 4 
2 
Berentey György 39,41,43 
Berónyi Dénes 17 
Berényi Sándor 9 
Berkes István 18 
Berkovits Ilona 12 
Berzsenyi J.László 28 
Biezók Ferenc 24 
Bihari Ottó 9 
Biró Endre 19,24,25,27,42 
Biró György 44 
Biró Imre 48 
Biró János 42 
Bite Pál 23 
Blahó Miklós 51,52 
Bócz Ernő 292 
Воdó Zalán 172,18 
Bodrogi György 39,43,46 
Bogárdi János 56 
Bognár Rezső 19,21 
Bognár Sándor 30,33 
Bóka László 3 
Boksay Zoltán 22 
Boros Ferenc 11 
Boros István 24 
Borús József 5,7 
Borzsák István 1 
Bot György 25 
Bozóky László 27 
Bölcskei Elemér 55 
Braunstein A.E. 26 
Bródy András 12 
Brodszky Dezső 51 
Bugár-Mészáros Károly 46 
Buza László 10 
Búzás László 8 
Chat el Andor 39,46 
Clauder Ottó 19 
Csaba György 46 
Csada Imre 16 
Csáki Frigyes 50,53 
Csalay László 24,40,45 
2 
Csanádi György 9,56,57 
Csapó József 38,48 
Cselőtei László 27,29 
Csendes Béla 14 
Csepiga Zoltán 52 
Csepreghyné, Meznerics Ilona 58 
Csete László 30,34 
Csibi Sándor 53 
Csikai Gyula 182 
Csillik Bertalan 39,40 
Csiszár Vilmos 36 
Csizmadia Andor 4,9 
Csókás János 49,52 
Csongor Barnabás 4 
Czakó József 29 
Czeglédy Károly 2 
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Czére Béla 57 Entz Géza 5 
Czibere Tibor 51 Enyedi György 10 
Czine Mihály 2,4 Erdei Ferenc 14 
Dallos András 55 Erdélyi István 5 
Dán Sándor 24,37,48 Erdélyi János 49,55 
Dániel Lajos 25 Erdős Jenő 16 
Deák Gyula 20,212 Erényi Tibor 5,6 
Déri Márta 22 Ertl Róbert 53 
Derzsy Domokos 35 Fábián Pál 1 
Detre László 11 Farkas Elek 36 
Dévay Márta 26 Farkas Gábor 26 
Dévényi Tibor 21 Farkas Károly 38,41,47 
di* Glória János 25,31 Fehér István 19 
Dirner Zoltán 46 Fehér ödön 22 
Dobosi Zoltán 11 Fejér Endre 38 
Dobossy László 3 Fejes Pál 22 
Dolmányos István 5,6 Fekete Ferenc 10,32 
2 
Domokos Gábor 17 Fekete György 47 
Domonkos János 31 Fekete István 32 
Donhoffer Szilárd 37,38,59,47 Fekete Sándor 36,46 
Drechsler László 12 Fél Edit 7 
2 
Duró Lajos 8 Fényes Imre 16 
Egyed László 58 Fenyő István 16,55 
Elekes Lajos 3,5 Fenyves Ervin 16 
Élődi Pál 27 Ferenczy Lajos 30 
Endes Pongrác 39 Fiam Béla 36 
Endrőczy Elemér 24 Fischer Antal 24,44 
Enese László 34 Fodor Ferenc 43 
Entz Béla 25,27 Fodor István 1 
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Fonyó Antal 9|10 
Forgács Tibor 1,2 
Forgács Zoltán 14 
Forrai Sándor 51 
Földes István 46 
Földi Mihály 39,41 
Földi Zoltán 20 
Földiák Gábor 22 
Földvári Aladárné 58 
Förgeteg Sándor 30 
Frenyó Vilmos 29,34 
Fuchs László 16 
Fülöp Tamás 39,47 
Füsti Molnár Sándor 20 
4. 
Gábor György 43,47 
Gajári József 54 
Gál György 41 
Galántai József 5,62 
Gáldi László 1, 
Garaiovölgyi Károly 14 
Gazdapusztai Gyula 7 
Géczy Barnabás 58 
Géczy István 21 
Géher Károly 53 
Gerecs Árpád 19 
Gergely György 17 
Gergely Lajos 42 
Gerlóczy Ferenc 37,45,47,48 
Gerő László 11 
Gerő Sándor 40 
Geszti P. Ottó 562  
Glauber Andor 41 
Gombkötő Béla 37 
Göxaöri Pál 38,48 
Gönczi Iván 31 
Góth Endre 38 
Gottsegen György 39,40,43,46,47 
Grastyán Endre 43 
Greguss Pál 25 
Grétsy László 1 
Grofcsik János 19 
Grolmusz Vince 15 
Grósz István 36 
2 
Gruber József 51 
Guba Ferenc 46 
Gyergyai Albert 3 
Gyimesi József 22 
Győrffy Barna 30,31 
Győrffy György 5 
Györkös Erzsébet 10 
Gyulai Zoltán 17,18 
Hadrovics László 1 
2 
Hahn István 6,9 
Hajdú Helga 2 
Hajdú Tibor 6,9,10 
Hajós Károly 37 
Halász Dénes 51,54,55 
Halász József 9 
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Hámori Artúr 38 
Hanák Péter 5 
Haranghy László 442,45,4В2 
Haraszti György 10 
Harmatta János 7 
Harsányi István 13 
Harsányi Kálmán 202 
Hársing László 40 
Havas Judit 54 
Hazai István. 52 
Hegedűs Ábel 28,30 
Hencz László 44 
Herendovics Imre 50 
Herke Sándor 33 
Hetényi István 12 
Hoch Róbert 12,13,14 
Hoffmann Ferenc 35 
Hollán Zsuzsa 38 
Holló János 23 
Homoródi Lajos 50 
Hont Ferenc 3 
Horányi Béla 41 
Horányi János 37 
Horn Artúr 28,35 
Horn Miklós 25 
Horn Zoltán 36 
Horváth János 32 
Horváth Károly 51,55 
Horváth Lajos 8 
Horváth Zoltán 35 
Hoványi Lehel 54 
Hőnyi Ede 52 
Huszár István 7,13 
Hüttl Tivadar 40 
Igmandy Zoltán 34 
Imre Samu 2 
Issekutz Béla 38,47 
Istvánffy Edvin 49,56 
Ivicsics Lajos 53 
Jámbor Béla 27 
Jánossy Andor 26 
Jankö József 31,34 
Járó Zoltán 28 
Jausz Béla 32 
Jávor Tibor 36,37,46 
2 
Jeney Endre 43 ,45 
Juhász Balázs 33 
Juhász Géza 2 
Juhász Pál 41 
Julesz Miklós 36 
Kacsenyák Ferenc 14,15 
Kádár Iván 13 
Kádár Tibor 35 
Kádas Kálmán 12,51,52,56,572 
Kajtor Ferenc 43 
Kakuk Zsuzsa 2 
Káldy József 32,33 
Kálmán Béla 1 
Kalló Dénes 21 
Kánya Ernő 52 
Karády György 53 
Kardos Lajos 23 
Kardos Tibor 5 
Kariinger Tihamér 39 
Kárpáti Zoltán 26 
Kárpáty Zoltán 34 
Katona József 28 
Kazinczy László 49,55 
Kedvessy György 19 
Kelemen Endre 39 
Kelemen László 8 
Kelemen Károly 47 
Kelényi Gábor 40 
Kellner Béla 47 
2 
Kemenesy Ernő 31 
Kemény Armand 35 
Kemény Tibor 44,48 
Kérdő István 48 
Keresztury Dezső 3 
Kerpel-Frónius ödön 37 
Kertai Pál 42 
Kéry László 3 
Keszler Pál 37 
Keszthelyi Lajos 16 
Kesztyűs Lóránd 42 
Kettesy Aladár 36 
Kézdi Árpád 54 
Kilczer Gyula-52 
Király István 4 2 
Király Zoltán 25 
Kisdi Dávid 172 
Kisfaludy Lajos 202,22 
Kiss Aladár 5 
Kiss Albert 14,32 
Kiss Dezső 17 
Kiszely György 23,38,40 
Klenczner Imre 32 
Knoll József 47 
Kobulej Tibor 35 
Kocka Károly 20 
Kocsis József 15 
Kodolányi Gyula 52 
Kollár Lajos 55 
Komló László 28 
Koncz István 51,52,54 
Konrád ödön 51 
Kónya Albert 16,172 
Kopátsy Sándor 30 
Kornai János 12 
Kóródi József 102 
Korom Mihály 6 
Kornás Emil 11 
Kovách Arisztid 35,41 
Kovács Gábor 30 
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Kovács Géza 13 
Kovács György 53» 54, 56 
Kovács Gyula 35 
Kovács István 16,17 
Kovács József 29 
Kovács Kálmán 20,40,48 
Kovács Lajos 58 
Kovács K. Pál 49 
Kozma Pál 27,302,34 
Köpeczi Béla 3,4 
Köves János 36 
Krajkó Gyula 11 
Krámli András 22 
Kretzói Miklós 7,24 
2 
Kriszten György 30 
Krompecher István 41 
Krupár Géza 54 
Kubányi Endre 44 
Kukán Ferenc 48 
Kumorovicz L. Béla 5 
Kund Ede 55 
Kunszt György 49 
Kurelecz Viktor 28,29,33 
Kurnik Jenő 27 
Laczkó Miklós 6 
Ladány György 45 
Ladányi Józsa 40 
Lammel Kálmán 28,29 
Láng Géza 27,31,32 
Láng László 19 
Láng Sándor 10,11 
Lányfalvi Sándor 34 
Lányi Miklós 45 
László Antal 57 
Léderer Emma 5 
Lelley János 25,27 
2 
Lénárd Ferenc 8 
Lénárt György 42 
Lengyel Béla 18 
Lengyel Pál 22 
Lévai András 54 
Ligeti Lajos 22,4 
Lissák Kálmán 23,36,42 
Lukács József 48 
Lusztig Gábor 39 
Magyar Imre 382,41,47,48 
Magyar János 33 
Magyar Pál 23 
Magyari Endre 3 
Majer Antal 33 
Makai Endre 16 
Makkai László 1,11 
Maiiga Pál 31 
Mándi Andor 49,53 
Mándi György 26 3 
Maiminger Rezső 35 
Mányik Pál 14 
Markos György 11 
Márkus József 33 
Maróthy János 12 
Márton Géza 34 
Martos Ferenc 55 
Marx György 17 
Mát hé Imre 23,27 
Mátrai Tibor 16 
Mázor László 23 
Menyhárd István 50,53 
Mess Béla 42 
Mester Endre 38 
Mészáros Miomir 19,26 
Mészáros Vilma 3 
Mészöly Gyula 27 
Mihályfalvi István 34 
Mihalik Sándor 12 
Mika József 20,21 
Millner Tivadar 55 
Miskovits Gusztáv 44 
Mócsy János 35,36 
MÓd Aladár 2,5 
Mód Aladárné 14,15 
Mollay Károly 2 
Molnár Béla 27 
Molnár Ferenc 15 
Molnár József 2 
Morlin Zoltán 182 
Mosolygó Dénes 44 
Mosonyi Emil 51 
Munkácsi Ferenc 33 
Miller Sándor 19,20 
Nagy Dénes 42 
Nagy Elemér 17,55 
Nagy Ferenc 18,25 
Nagy Károly 18 
Nagy Kázmér 17 
Nagy Lajoá 10 
Nagy László 9 
Nagy Lászlóné 24 
Nagy Péter 2 
Nánási Pál 202 
Nándori Gyula 52 
Náray Szabó István 18 
Neményi István 12 
Nemesdy Ervin 53,56 
Nemeskürthy István 3 
Németh Endre 54 
Nemky Ernő 34 
Nizsalovszky Endre 8t9 
Noszkay Aurél 47 
Nyeste László 22 
Nyéki Jenő 29 
Nyilas József 15 
Nyiredi István 36 
Nyiri Antal 1 
2 
Obál Ferenc 43 
Obermayer Ernő 26,31 
Orbán György 41 
/ 
Ormos Jenő 39 
Oroszlán Zoltán 6 
Oroszlány István 33 
Ozorai Zoltán 11 
Örösi Pál Zoltán 24 
ötvös László 21 
Paál István 26 
Pál Lénárd 17 
Pálos L. Ádám 46 
Palotás László 54 
Pántos György 32 
Pápai László 52,54 
Papp Ferenc 53 
Pap Károly 37,43,46 
Pap Tibor 9 
Past ins zky István 41 
Pataki János 14,15 
Páter János 41,45 
Pázmándi László 51 
Pécsi Márton 56 
Pecznik János 27 
Pelikán József 55 
Penyigei Dénes 7 
Pénzes István 10 
2 
Peregi Sándor 30 ,33 
Petri Edit 11 
j 
Petri Gábor 40,44,45 
Petrikás Árpád 8 
Pintér Gyula 29 
Pintér Lajos 16 
Pócza Jenő 17 
Pogány ö. Gábor 12 
Pollhaaer Ernő 25 
Ponyi Jenő 25 
Posgai Elemér 29 
Pölöskei Ferenc 6 2 
Predmerszky Tibor 41 
Probocskai Endre 28 
Prochnow Ferenc 37 
Proszt János 18,50 
Pukánszkyné Kádár Jolán 3,4 
Rab György 29 
Rácz István 49,53 
Rados Kornél 54 
Rajka Ödön 42,44 
Rakcsányi László 23,29 
Ránki György 5 
Rapcsák András 16 
Rauss Károly 43,44 
Rédei Jenő 13 
/ 
Rédei László 16 
Rédl Endre 56 
Regöly-Mérei Gyula 45 
Renner János 50 
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Rétháti László 53 Soós Gyula 16 
Réthy Aurél 42 Sopp László 29 
Révész Imre 4,5,9 Sós József 35,37,44,48 
Richter Richárd. 50 Sőtér István 3 
Rodé Iván 45 Stefanlcs János 46 
Romén Zoltán 13,14 Steiner Béla 38 
Róna-Tas András 1 Sugár János 36,41 
Ronkay Ferenc 49 Sugár László 38 
Rózsa László 56 Szabad György 5,7 
Rusznák István 19 Szabó Gábor 24 
Salamon Jenő 8 Szabó János 16,20 
Sali Emil 31,33 Szabó Kálmán 13 
Sályi István 51 Szabó Pál 18 
Sárközy Géza 52 Szabó Vince 20,23 
Schandl József 28,29,35 Szabó Zoltán 21,50 
Schmalz József 50 Szabolcs István 33 
Sebestyén Gyula 54 Szabolcs Zoltán 40 
Sebestyén Károly 56 Szabolcsi Lászlóné 36 
Selmeczi Vilmos 51 Száday Rezső 51 
Simái Mihály 13,15 Szádec zky-Kardoss Elemér 58 
Simon Béla 42 Szakács Kálmán 6 
Simon György 14,15 2 Szakasits D. György 15 
Sipos Aladár 6 Szalai Sándor 15 
Sipos Gábor 28,30 Szamazonova, T.V. 7 
Sitkei György 57 Szarvas Pál 182 
Somogyi Sándor 11 Szauder József 3 
Somorjai Ferenc 32 Széchy Károly 532 
Somos András 25 Székely Ádám 49 
Soó Rezső 25,26,27 Székely András 11 
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Székely György 5,12,212 
Székely Mária 25 
Szekér Gyula 54 
Szekeres László 41 
Székessy Vilmosné 24 
Széki Pálma 50 
Szelényi Gusztáv 54 
Szemes Lajos 28,29 
Szendy Károly 50 
Szenes Tibor 39 
Szentágothai János 41 
Szentpéteri István 10 
Szepesi László 32 
Szigeti György 17 
Szigeti József 4 
Szikra Katalin 15 
Szilvágyi Imre 56 
Szira Tamás 14 
Szirmai János 25 
Szmodits Kázmér 50 
Szobotka Tibor 3 
Szodoray Lajos 48 
Szontágh Ferenc 43 
Szőllősi István 20 
Szőnyi László 28 
Szőr Péter 24 
Szuh&i Miklós 6 
Tamáspy István 25,282,31^ 
Tánczos Zsolt 7,8 
Tangl Harald 29,35,36 
Tankó Béla 26 
Tarján Rezső 49,56 
Tamóczy Tamás 3 
Tétényi Pál 22 
Tétényi Péter 27 
Timár János 15 
Toldi Lajos 20,21 
Tomasehek Zoltán 56 
Tószegi Péter 31 
Tóth Mihály 28 
Törley Dezső 23 
Török László 23 
Turányi István 50,54,55,572 
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